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Madrid, Octubre 19. 
BOMBARDEO 
E l acorazado "Emperador Carlos 
V " ha bombardeado las costas del te-
rritorio perteneciente á las kábilas de 
Beni-Sadd y Sidi-Said, destruyendo 
aduares y campamentos enemigos. 
Los moros huían á la desbandada 
para ponerse á cubierto de los certe-
ros disparos que se les dir igían 
REFUERZOS 
Según confideaicias que concuerdan 
con las noticias obtenidas por otros 
conductos, las harkas marroquíes han 
recibido refuersos procedentes de al-
gunas kábilas del interior. 
E l gemeral Marina tiene perfecto 
conocimiento de la importancia de 
esos refuerzos y de los elementos de 
guerra de que los moros disponen. 
CRISIS M I N I S T E R I A L 
Los diarios de oposición aseguran que 
por consecuencia del discurso pronun-
ciado en el Congreso por el jefe del 
partido liberal, señor Moret, es inmi-
nente una crisis ministerial, y esperan 
que ésta se plantee de un momento á 
otrc. 
Hablase de la formación de un Mi-
nisterio encargado de legalizar la 
situacióüi económica, bajo la presiden-
cia del Presidente del Congreso, señor 
J?aío Ir"3d:r>''*. 
EN ÉL CONGRESO 
En la sesión del Congreso de hoy 
continuará el debate planteado sobre 
política general interior. 
Hay expectación por conocer las de-
claraciones que los prohombres de las 
distintas agrupaciones políticas for-
mulen con ese motivo. 
LICHA DE INTERESES 
La Agrupación de Ganaderos de 
Camagüey- ha dirigido un Manifiesto 
al país comlbatiendo ciertas manifes-
taciones hechas por ' ' 'E l Tr iunfo ' ' 
respecto á 'las cansas de la decaden-
cia de la industria pecuaria, y solici-
tando la. atención del Gobierno y del 
puehlo hacia lo que dice ser la ' ' r i -
queza más nacional de Cuba, en la 
cual están interesadas todas las pro-
vincias cubanas, en mayor ó menor 
escala" Las razones que aducen los 
ganaderos eamagüeyanos son.̂  en par-
te, dignas de que se las estudie y se 
'las tenga en cuenta, y sus deseos de 
que todos los ganaderos de la Repú-
blica formen un bloque, constituyó'n 
una entidad de carácter nacional pa-
ra dar á conocer -al país la importan-
cia que en el mismo tiene la riqueza 
pecuaria, no pueden ser más legíti-
mos ni más merecedores de que se les 
estimule y se les atienda. 
'Pero la Agrupación de Ganaderos 
del Camagüey incurre en el defecto 
del exclusivismo y al pedir ventajas 
para sí, protección para sus intereses, 
olvídase de que existen en Cuba 
otras industrias y otros intereses 
igualmente merecedores de estímulo 
y amparo, otros intereses y otras in-
dustrias que reclaman asimismo del 
poder público cuidados preferentes y 
á los que el poder público de ninguna 
manera puede olvidar. Bien está 
que los que viven de la ganader ía se 
ocupen activamente de fomentar por 
todos los medios la. riqueza propia, 
abriéndole nuevos mercados y am-
pliando su esfera de acción dentro y 
fuera del pa ís ; pero lo que ya no está 
bien es que intenten prescindir de las 
demás industrias. 
'Véase cómo se expresan los gana-
deros eamagüeyanos en el indicado 
Manifiesto, contestando á algunas 
apreciaciones formuladas por " E l 
T r i u n f o : " 
"Entiende el diario habanero que 
la ganadería t endrá que aipelar á las 
salazones. iConvenido; pero para 
que eso pueda resultar, es necesario 
de toda necesidad que se impongan 
tarifas proteccionistas contra los de 
fuera á fin de hacer que se inviertan 
capitales en una industria que ha de 
desenvolverse con la garant ía de que 
no ha de ser abrumada por la compe-
tencia del extranjero. 
" L a industria tabacalera tiene 
otros mercados que buscar sin nne 
sean la Argentina y el Uruguay. Ho-
landa es el país que más tabaco con-
sume, pero es el país que ocupa el 
último lugar en la importación de 
nuestra hoja, no obstante consumirle 
nosotros respetables cantidades M 
sus •productos. España es otro mer-
cado flojo que debe trabajarse antes 
que el del Uruguay, como deben tra-
bajarse los mercados de Italia. Bébíi-
ca y Austria, á fin de abrirle ancho 
campo á la rama cubana. 
" A f i r m a " E l T r i u n f o " que es im-
portante desde el punto de vista po^ 
lítico, concertar esos tratados con las 
repúHlicas s u d a m e r i c a n a N o ne-
gamos esa conveniencia, con tal que 
dichos tratados se hagan sin perjui-
cio directo de nuestros intereses. p j -
ro entendemos que defender la gana-
dería cubana, que es la industria más 
repartida entre los hijos del país. e| 
más patriótico y conveniente, políti-
camente hablando, que defender des-
de acá intereses extrajeros, invo-
cando causas quo se relacionan con 
ideales de lo porvenir. Las tien-as 
que están todavía en manos de cu-
banes, lo están porque se dedicaó á 
la ganadería , industria relativa ncn-
te fácil de explotar; pero esas tiernas 
continuarán pasando á manos -ex-
tranjeras, si el Gobierno hace que 
muera el objeto á que se las destin.o. 
"Defender, pues, á las repúblicas 
de Sur América, en nombre de la so-
lidaridad hispano-americana. es so-
ñar, es andar por las ramas. Defen-
der .los intereses materiales del país 
cubano, es hacer obra sólida y prác-
tica, á la vez que cumplir con un d'1-
ber que no pueden eludir los que 
j pretenden dir igir con acierto la opi-
' nión púb l i ca . " 
Repetimos que no les falta razón á 
los de Camagüey en solicitar para sus 
intereses la protección que estos in-
tereses merecen, ya, que son tan res-
petables como cualquiera otros; pe-
ro conviene que no se olviden, al pe-
dir beneficios para lo que es objeto 
de su actividad, que viven en Cuba, 
donde hay otras industrias y otras 
fuentes de producción tan dignas de 
apoyo como la pecuaria, y si el . Go-
bierno ha de prestar su cooperación 
al desarrollo de esas otras riquezas 
del país, tiene que hacerlo necesaria-
mente concediendo ventajas á los 
productos de aquellos países que se 
hallen dispuestos á otorgar favores á 
nuestros principales artículos de ex-
portación. 
Xo se olviden los ganaderos de 
Camagüey y del resto de la Isla que 
la lucha de intereses es siempre le-
gítima y provechosa; pero á eond:-
ción de que se emprenda con lealtad 
y no buscando preferencias absur-
das, excepciones y supremacías que 
susciten recelos y originen daños á 
otras manifestaciones importantísi-
mas de la potencialidad industrial do 
Cnoa. 
IAGUAI 
Es lo que piden, angustiados y co1¿ 
ricos, los vecinos de la pár te alta del 
Vedado:—¡Agua! 
Desde el sábado por la tarde les 
falta, y tienen que i r a solicitarla de 
amosna A la parte baja de la b& 
f iada. necesitando para poder lle-
var al domicilio un mísero cubo, 
emplear un esfuerzo ímprobo y des-
tinar al empeño un largo tiempo. 
Lo oue sucede con la falta de 
agua en la loma del Vedado | es 
inexplicable, y si alguna explica-
ción tiene, no es nada satisfactoria 
para el crédito profesional de los 
oue por dos ó tros veces—ya hemo' 
perdido la cuenta—obtuvieron del Es-
tado los recursos que le pidieron con 
el fin de realizar las obras mediante las 
cuales se nos aseguró que el vecindaric 
de aquella zona no volvería á tenei 
motivos para quejarse de que un sólo 
día ni una sola hora les faltara el 
agua. 
Se realizaron por primera vez esas 
obras—las cuales por cierto costaron la 
vida á algunos infelices obreros—y el 
resultado fué negativo; por segunda 
vez se demandó recursos al Estado y 
por segunda vez se hicieron obras, que 
también motivaron la pérdida de vidas 
humanas, y desde el punto de vista del 
abastecimiento de agua al vecindario 
de la loma del Vedado las cosas han 
continuado poco más ó menos en la 
misma situación que antes; porque 
ahora como entonces en la loma del 
Vedado es necesario hacer economía 
de vajilla en el servicio de la mesa, da-
do que se tropieza con inmensas dif i -
cultades para lavarla, y hay que me-
dir el líquido para asearse—y eso 
tuando hay líquido para medirlo—á 
pesar de que el Ayuntamiento sigue co-
brando el servicio de abastecimiento 
con puntualidad rigurosa. 
No queda al vecindario ni el recúr-
so de adquirir depósitos y llenarlos en 
las contadas horas de los contados días 
en que corre por la llave un delgado 
hilo de agua, porque se opone, á ello 
!a Sanidad, imponiendo crecidas mul-
tas; dándose el caso, verdaderamente 
estupendo, de que se invoca los in-
tereses de la salud pública para estor-
bar que se aseen y aseen sus hogares 
los que viven en la loma del Vedado. 
— " ¿ H a s t a cuándo durará esta si-
tuación?"—nos escribe (por cierto que 
en inglés) un vecino de aquella ba-
rriada. Who knoivs i t ! Como el Secre-
tario de Obras Públicas, y el Secretario 
de Sanidad, y el Alcalde, y el Ingenie-
ro Jefe ele lá Habana no viven en la 
parte alta del Vedado, se toman tiem-
po para examinar este usunlu hlu íes i i -
nacionesr ni quebraderos de cabeza. 
¡ La cosa no va con ellos!. . . 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay ninprnno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L ^ 
B A T U R R I L L O 
. . . Y punió 
•Contesté á la carta del señor Fre i ré 
de Andrade. bajo la impresión de pe-
sar que ella me produjo, y estimándolo 
una rectificación de la noti'cia dada 
por los reporters; y abrigo la esperan-
za de que ello le haya demostrado que 
no sienio mala, sino bonísima voluntad 
hacia los veteranos buenos, y que á él, 
en particular, le admiro, por la entere-
za del carácter y la decisión con o u e 
asume toda la responsabilidad de sus 
actos públicos. 
Si ahora vuelvo sobre el asunto, es 
porque, releyendo el documento, me fi-
jo en que el eulto señor Freiré so pro-
pone inclinar él ánimo de sus compañe-
ros, en pro de una campaña de opinión, 
para Ibgrar que por quien pueda—si es 
! que eso puede moral y legalmente ha-
cerse—se conceda á los veteranos el 
derecho de usar, d'e por vifam, las ar-
mas oue manejaron en la guerra de in-
dependencia. 
Siendo, en síntesis, esta idea, la mis-
Í n í a que las diarios habaneros atribuya-
i o n al señor Freiré, me ocurre una di-
ficultad : si los individuas de 'tropa y 
las clases del Ejército Libertador, en-
tregaron sus armas cuando el reparto 
de los Tñ pesos y el gobierno interven-
tor las destruyó en gran parte ;. cómo 
podrán esos individuos recuperarlas, 
para conservar. como padrón de su he-
roísmo y recuerdo histórico ¿e sus lu-
chas, esos fusiles y escopetas? 
De concederse la autorización á los 
Jefes solamente, negaríamos la condi-
ción cíe veteranos á los soldados, más 
anti-ruos en ta labor revolucionaria que 
muchns; generales, y verdaderos reali-
zadores de la independencia. Si se les 
permite usar otras, que no aquellas ar-
mas, sobre perder la concesión su dig-
nificado histórico, su poesía patriótica, 
vendríamos á parar en lo que antes 
censuré: en el armamento de una ere-
cida porción del pueblo cuba.iOf frente 
a! otro inerme. Ambas cosas resui .arían 
ineauiíativas. ilegales, y ocasionadas i 
coniflictos no por aislados, menos dolo-
rosos y sensibles. 
Piense en esto el señor Freiré y con-
vendrá conmigo en que. después de la 
entrega de aquellos fusiles al general 
americano, clases y soldados de la re-
volución deben quedar como los demás 
ciudadanos sujetos á las leyes en ma-
teria do porte de armas, y sólo auto-
rizados para llevarlas, en asuntos del 
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EL M I A I S 
P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s d i r i g i r -
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E . D E S C A M P S 
O'Eeilly 110. Teléfono 3023 
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D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
E s t a n d o i n t e r r u m p i d o e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o á c o n s e c u e n c i a d e l 
r e c i e n t e c i c l ó n , i n f o r m a m o s á n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s q u e h e m o s o r -
g a n i z a d o u n s e r v i c i o r á p i d o d e m e n j i a i e r o s e n t r e la f á b r i c a " E L A L -
M I í N D A R E S " y l a O f i c i n a d e V e n t a s d e O f R e i l í y l l O , c o n o b j e t o ( le 
p o d e r d e s p a c h a r c o n p r o n t i t u d t o d a s l a s ó r d e n e s d e C e m e n t o q u e 
n o s s e a n c o n f i a d a s . 
F a b r i c a n d o e n l a a c t u a l i d a d u n o s 2 0 0 , 0 0 0 b a r r i l e s p o r a ñ o d e l 
m u y a f a m a d o C e m e n t o m a r c a V O L C A N q u e h a s i d o e m p l e a d o e n 
l a s p r i n c i p a l e s o b r a s d e l a I s l a , c o n e x c e l e n t e r e s u l t a d o p o r s u i n m e -
j o r a b l e c a l i d a d , s e r i a p a t r i ó t i c o d a r l a n r e f e r e n c i a á e s t e s u p e r i o r 
C e m e n t o s o b r e los i m p o r t a d o s d e l e x t r a n j e r o , y a q u e p o r s u c l a s e y 
r e s i s t e n c i a c o m p i t e v e n t a i o s a m e n t e c o n los m e j o r e s C e m e n t o s d e l 
m u n d o , y s u p r e c i o y c o n d i c i o n e s d e e n t r e g a s o n m u c h i s i m o m á s f a -
v o r a b l e s . 
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N T U R A O R I E N T A L 
.A MEJOR DE TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES. 
^ E L L O S O B R I L L O Y S U A V I D A D M A T U B A L . $ 3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103. 11890 alt. 13-15S. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l dia% á p r e c i o s m u y r e d u c i J l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s a s m o n o g r a m a s . 
C E I S P O 3 5 . Cambia y fiouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C. 3153 1-Oc. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Curativa, vigorizante y Recoastituyeata P í d a s e 
¿ j m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\m\ w \\\ w m m i m D E H A B E L L 
C. 3134 l - ü c . 
Solmo de la belleza; ün Soen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
ÜERMOSEAGOR MÁGICO DEL 
OH T. FELIX GOURAÜO 
raoer 1 a lostaan 
r» cl<»l (M, barros, 




?iel. No dflja raí-roa de haberse 
empieado 
Ha r»»iít,'io 
CCafins deprnel a 
y en tan mofea-
«ira que la aabn-
reamo* parí ver 
• i os te heclra 
eotno es clebid.i. 
Rechícense lag 
lajitaeiones. 
11 Dr. I* k. 
Sayre d!.lo á ana sefiov» elegante, cliente suya: "Poeste 
u<,t«ileB hnn do Uí;ir afoiteí. le recomieadn la 
CRF.su fiorfun» como 1 a más benifieíoia rara la piel." 
Pa venta on IOI'.RS Un hoiican v perfumeriaa. 
\m, T. KOFXiNS, propietario, 37 Greit Jones St, New York 
Asrentes y abastecedores en Cuba: Dr. M amiel 
Jolmson." Ohispo 53, y José Sattá, Teniente 
Sey 41, Habana. 
C. S1?S 1-Oa 
E n módico precio, los altos del café Club 
Marino, situados en San Pedro esquina á 
Santa Clara, propios para escritorio 6 So-
ciedad de recreo. Pasan los tranvías por la 
esquina. L a llave en el café é informan en 
el mismo á todas hora?. 
12794 10t-8-10m-9 
P I N T U R A S 
" A P E X " 
Las mejores pinturas conocidas pa-
ra resistir á la intemperie en los cli-
mas cálidos. 
E X I J A N PINTURA " A P E X " 
Representante, R. del Campo. Em-
pedrado 30, cuarto 28 y 30—Apartado 
749.—Teléfono 370.—Habana. 
c 3207 6-17 
\ 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . - 8 I P I I J S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Commlta» de 11 á 1 y de 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C. 3151 i-oc. 
E s l a que tiene mejor surt ido en sillones, butacas, s i l las y o í r o s objetos de 
M I M B R E F I N O ; juegos de cuarto y sa la desde el m á s modesto a l mas superior, 
gran v a r i a c i ó n en l á m p a r a s de cr is ta l , P I A D O S , camas esmaltadas y con baranda. 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a hay cuanto se desee; todo á precios de l imitada utl l i» 
dad. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
.C. cV¿: 1-Oc. 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
Y a sea el A S M A , L A T O S C A T A R R A L ó ol A H O G O , con las tres primeras cu-
charadas v e r á n el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, A S M A ó A H O G O ó T O S C A T A R R A L , deben l levar un pomo del R E -
N O V A D O R A . G O M E Z , en el bolsil lo para cuando le entre la s o f o c a c i ó n que le pr i -
va seguir en sus faenas. V e r á n con el R E N O V A D O R A. G O M E Z , que es el verdade-
ro que cura , el bienestar que siesitcn, t o m á n d o l o con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes e s p e c í f i c o s que á diario se anuncian diciendo que curan . 
D S V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
D E P O S I T O G E N E R A L : D R O G U E R I A " S A N J U L I A N , " MURA-
L L A Y V I L L E G A S . 
e. 32S6 1-1! 
A l a s F a m 
En toda oasa de familia la máquina de coser es niin> 
de los muebles más útiles. La adquisicióu de una buft-
r.a maquina de coser constituia antes un problema, pero 
desde que se conoció la H O M E " han quedada 
salvadas todita las dificultades. 
La " N E W H O M E " es 1* mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la meior, es la rasís suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evi tará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y Comp, 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Teleíono 315. 
I E 3 E í ^ " f c > a i x i L e t . 
c sr alt. 
^ ñ i p a r a s 
ELECTRIOIOáD, 
•50c. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N : 
S u c u r s a l : SQU R a f a e l n ú m . 2 2 . / \ í m a c é n : O B R f l P 5 / \ n ú m 2 4 . 
B O M B A S Y M O T O R E S E l E C T a i C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u ¿ y 11191*2 1. 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s é l é o t r i p j i . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. i - ü c 
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servicio, los Rurales y el Ejército Per-
manente. 
Y en cuanto á los Jefes, como ellos 
conservan sus rifles y sables, con todo 
el natural o r i l l o y todo el valor his-
tórico, y no para hacer alardes por las 
calles,' sino por si un día la patria vol-
viera á necesitar de ellos, pienso^ que 
mejor se están las cosas como están, y 
el señor Frei ré muy bien se está tam-
bién pensando en la realidad de nues-
tra triste situación política, comlbinan- ^ 
do los medios de crear y robustecer un 
buen partido conservador que reciba 
de manos de estos liberales la compro-
metida herencia, y la salve y acrezca, 
llevando á futuros gobiernos de la re-
púiblick procedimientos á la inglesa, 
que borren todo mal recuerdo del pa-
sado y abran las puertas de la esperan-
za á los corazones todavía no arrepen-
tidos del ideal. 
Para mucho puede servir el señor 
Freiré, más que como general, como 
político y como intelectual patriota. 
Comerciantes quejosos 
Con motivo de una crecidísima multa 
impuesta por el Juez Almagro, á los 
señores Lámela y López, del comercio 
de la Habana, multa de mi l pesos que 
no pudieron pagar y que les llevó á 
la cárcel, escríbeme un lector, y me en-
vía copia del decreto del Interventor, 
número 665, esta/bleciendo penalidades 
para los ampliadores de licores, clan-
destinos. 
Desde luego, el Juez Almagro, se 
atuvo al precepto: 500 duros de multa 
6 seis meses de cárcel, dice el Decreto; 
luego no cabe aminoración de pena, 
comprobada la comisión del delito. 
Que es delito la adulteración de v i -
nos, y que es fraude la ampliación de 
licores, no cabe negarlo. Que la pena 
no está en armonía con el hecho puni-
ble, eso tampoco admite discusión. Y 
en eso fundan su protesta los perjudi-
cados y sus observaciones mi comuni-
cante. 
Los delitos de defraudación al Esta-
do siempre han merecido una penali-
dad proporcionada á la importancia de 
cada caso; como en el Código Penal, 
distinta pena tiene el que hurta una 
gallina que el que roba una talega. Si 
al que defrauda centenares de duros se 
le castiga y obliga al reintegro como 
causante de un grave perjuicio al Es-
tado, al que se apropia cinco centavos, 
se le castigará como defraudador tam-
bién, pero con la atenuante del poco 
valor*de lo hurtado. 
Esa legislación capriehosa, cerrada 
en sus preceptos, que iguala en el cas-
tigo al que amplía un garrafón de al-
cohol como al que fabrica veinte tone-
les, es de pura factura interventora, y 
pugna con toda equidad. 
Y para ser más irritante y amenaza-
dor el decreto vigente, incluye en la 
condición do reos, no sólo á los fabri-
cantes clandestinos, ni á los convictos 
de adquirir licores á espaldas del im-
puesto, por conocimiento previo de la 
ilv^'didnd de su procedencia, sino á 
cu siquiera persona que los reciba, ven-
da ó facilite, siempre que resulte con-
victa, no confesa, de haberlo sabido. 
Recibe; pues, un pequeño comercian-
te uno de esos productos, se le ocupa 
rrj el neto del recibo, se presentan tes-
tigos ad hoc que declaran haberle oido 
decir que esperaba tal mercancía, ó que 
en otras ocasiones le vieron recibirla, y 
he aquí. 500 pesos de multa, un peque-
ño comercio arruinado, un hombre en 
la cárcel, y garantizados los ingresos 
del empréstito con la casa Speyer. que 
es primero que toda justicia y que toda 
protección al elemento que trabaja. 
Y esto, sin contar con la responsabi-
lidad civil del acusado: que la indemni-
zación al Estado es independiente de 
la multa. De donde se sigue que con 
cuatro causas de estas cada trimestre, 
los intereses del Empréstito estarían 
cobrados sin necesidad de sellos, como 
fueran solventes los reos. 
Paréceme que el Congreso debiera fl-
jar su atención en esta y otras Orde-
nes militares, cuya vigencia resulta ya 
un anacronismo vergonzoso. 
Bueno ó malo lo que legislemos para 
nosotros, legislemos al fin. si es que no 
estamos todavía gobernados por Ma-
goon. 
JOAQum N. ARAMBURÜ. 
. a m u m í a 
" E n estos momentos—dice " E l 
Imparcial"—en que de un ámbito á 
otro^ de España se aclama al general 
Marina como caudillo inteligente y 
valeroso, adquiere extraordinario re-
lieve la distinguida personalidad del 
comandante en jefe del Ejérci to de 
Operaciones en Af r i ca . " 
E l general Marina es un hombre de 
tan correcto y afable trato como ex-
traordinaria entere/a de carácter y 
serenidad de espíritu. Mucho antes 
de i r á tomar el mando de la plaza de 
Melilla había cimentado sólidamente 
en Tíi conciencia pública—y sobre to-
do en la del ejército—los prestigios 
que conquistó con su bravura y su 
inteligencia en la guerra, y con su 
laboriosidad y su eutendimiento en 
la paz. 
D. José Marina nació el 20 de D i -
ciembre de 1848. Tiene, pues, sesenta 
años y algunos meses de edad. E l 12 
de Enero de 1863 ingresó en el servi-
cio. 
Como capi tán y como comandante 
descolló ya en la campaña carlista en 
aquel brillante batal lón de Puerto 
Rico, del que fué teniente coronel pr i -
mer Jefe el hoy Teninente General se 
ñor Conde del Serrallo, Jefe de 
la Casa Mil i ta r de S. M . Uno 
de los más entusiastas oficiales 
de aquel cuerpo fué también por en-
tonces el infortunado general Pin 
tos. 
Poco después de cumplir los 45 
años de edad, en Enero de 1893, Ma^ 
XPÍA fué ascendido á coronel, en cujo 
empleo prestó grandes servicios en el 
ejército de Filipinas, siendo herido 
gravemente en memorable combate 
á pesar de lo cual sostuvo de una ma-
nera a.dmirable una retirada honrosa 
que le valió una reputación envidia-
ble como mili tar sereno é inteligente 
y la faja de general, que se le conce-
dió con ant igüedad del 10 de No 
viembre de 1896. , 
Repuesto de sus heridas, todavía 
pudo el general Marina tomar parte 
activa en la últ ima campaña de Cu 
ha, al llegar á la cual se le confirió el 
mando de una brigada de la división 
volante de la que era jefe el bravo é 
infortunado general Fernández Ber-
nal. 
Obligado el general Bernal á per 
manecer en la Habana una temporada 
tomó interinamente el mando de 
aquella división el general Marina, y 
al frente de ella llevó á cabo la eva-
cuación de casi todos los destacamen-
tos del departamento oriental, para 
lo cual sostuvo recios y afortunados 
combates. Esta página de la historia 
mili tar del general Marina es de laá 
más brillantes que pueden admirar-
se, y le valió ya. en el ejército de ope-
raciones primero y luego en la Penín-
sula al regresar de la campaña, una 
popularidad grande que acrecentó 
notablemente sus prestigios y rodeó 
su nombre de aureola respetable. 
En 27 de Julio de 1900, por los mé-
ritos contraídos en la campaña de 
Cuba, fué ascendido á general de di-
visión. 
Cuando el señor Silvela formó por 
vez primera Gabinete, y siendo Mi-
nistro de la Guerra el general Pola 
vieja, y de la Gobernación el señor 
Dato, desempeñó don José Marina el 
difícil cargo de Gobernador Civi l de 
Barcelona con tacto, acierto y ener 
gía. 
Poco tiempo después fué nombrado 
Gobernador Mi l i t a r de Valencia y su 
provincia, y allí conquistó todas las 
voluntades, siendo querido y venera-
do por los militares de todas catego 
rías y por los hombres civiles de todas 
las clases sociales y partidos políti-
cos. 
Estando de Gobernador Mil i tar de 
aquella hermosa provincia de Levan-
te, fué el general Marina el alma de 
las importantes maniobras que á fines 
del año 1903 se efectuaron en aquella 
región, maniobras á las que precedió 
una movilización y siguió un licencia-
miento, que fueron verdaderos mode-
los de acierto y competencia militar. 
A cuantos estudiaron de cerca la la-
bor entonces desarrollada por el ac-
tual Comandante en Jefe del Ejérci to 
de Operaciones en Africa, no han po-
dido extrañar les sus extraordinarios 
éxitos de ahora. 
Más tarde se le confirmó al general 
Marina el majido de una División en 
Madrid, de la que formaba parte una 
Brigada de infantería de la línea que 
mandaba el valeroso general Pintos 
y la de cazadores, al frente de la cual 
tan heróicamente sucumbió dicho ge 
neral. Con estas dos brigadas llevó á 
cabo don el osé Marina, unas intere-
santes y breves maniobras que ¿e 
efectuaron entre Fuencarral y Colme-
nar A7ie.io. y en las que de nuevo evi-
denció—separándose de cuanto cons-
tituía la rutina y la vulgaridad—sus 
especiales dotes para dir igi r las tro 
pas en el combate y su vasta ilustra 
ción. 
A l tomar posesión de la cartera de 
Guerra el general señor Vil lar y V i -
llate en un Gobierno presidido por el 
actual é ilustre presidente del Sena-
do, nombró Subsecretario de dicho 
departamento al general Marina, y 
pocos meses después, al provocarse 
una crisis total y ser encargado de 
formar Gobierno el señor Villaverde, 
llamó al caudillo hoy vencedor en 
Africa, y aunque no era sino general 
de división, t ra tó de ofrecerle el Mi 
nisterio de la Guerra. Con gran corte-
sía, revelando una entereza de ánimo 
admirable y atendiendo exageradas 
modestias, rehusó el general Marina 
el ofrecimiento del señor Villaverde. 
Demuestra este hecho, algún tanto 
olvidado, cuan conocidos y estimados 
eran ya entonces los prestigios del ge 
neral Marina en todas las esferas, 
pues sólo así se concibe que desde ha 
ce muchos años, por lo menos desde 
la Restauración, haya sido el general 
Marina el único general de División 
á quien un hombre político encargado 
de formar Gobierno ha ofrecido la 
cartera de Guerra. 
Así admirado y estimado sincera v 
entusiastamente de s u s campaneros de 
armas y de sus inferiores, de los hom 
bres políticos y del elemento civil , el 
general Marina fué á Melilla eu me-
dio del aplauso general de técnicos y 
profanos. 
De su gestión al frente de aquella 
plaza africana, nada cabe recordar 
porque nada puede haberse olvidado. 
El general Marina, que domina el 
francés y el inglés, que es hombre de 
muchísima cultura y estudia incesan-
temente, reconcentró loda su aten 
ción en el problema de Marruecos 
con respecto á las posesiones españo-
las en el Norte del Imperio, y fruto 
de sus estudios, de sus observaciones 
y de sus propósitos fué la oci.paci'm 
de Cabo de Agua y de la Restinga y 
todo el consiguiente plan que, sigilo-
sa y hábilmente, se ha ido desarro-
llando sin más obstáculos que los 
creados por las vacilaciones unas ve-
ces y por el apocamiento otras de los 
gobiernos. 
Público y notorio es que el general 
Marina, que se adelantó en cuanto le 
era factible y que previo cuanto po-
día prever, ha tenido m s crear bases 
de operaciones al iniciarse la campa 
ñ a ; ha tenido que instruir una buena 
parte de las tropas y se ha visto en la 
precisión de improvisar al frente del 
enemigo la preparación que en la paz 
debe tener el ejército para la guerra. 
Circunscribiéndonos al éxito más 
grande de la campaña, á la reciente 
ocupacióoi del Gurujjú^ dice " L a Co-
MAPA D £ L A S A N T I L L A S Y C E N T R O - A M E R I C A 
ana. 
<̂ HT0 DOMINGO 
Pío Rico fluman O ni 
JAMAICA 
T R I N I D A D * 
Este croquis representa la posición de la Isla de Cuba en el Mar de las Antillas ó Mar Caribe; y la ruta 
general del i-iclón del 10-11 de Octubre actuial. 
La l ínea de trazos que cruza lalsla de Cuba por el lado de Occidente, es la línea recorrida por el vórtice 
del ciclón. Los círculos que la acompañan indicau el movimiento circular ó larremolinado del viento, que va hacia 
el Norte por la derecha y hacia el Sur por la izquierda. 
La línea central avanzó desde el Sudoeste de Jamaica hacia el Caimán y la íslia de Pinos y entró en la Is-
la de 'Cuba cuando estaba recurvando ó acababa de recurvar al Oeste de lalsla de Pinos, dirigiéndose á la Flor i -
da y al Atlántico con rumbo á la isla Bermuda. 
El sábado 9. se hallaba el ciclón, probablemente, en el lugar donde se ve el círculo más bajo ( A ) . El do-
mingo estaba en (B) , llegando por la tarde á (C) mientras recurvaba. A .lia noche el ciclón salía de Vuelta Aba-
jo y por La madrugada á las seis entraba en (D) , que fué cuando estuvo más próximo á la Habana. Como á 
las diez estaría en Cayo Hueso y por la tarde en la Florida. 
E l punto llamado recurva es el vórtice de la parábola A B O D E, un p«co más abajo de C. 
rrespondencia M i l i t a r , " comentando 
la obra admirable del general Mari-
na : 
" M o t i v o sobrado de orgullo, de 
entusiasmo, de satisfacción inmensa 
tiene hoy E s p a ñ a ; pero ese orgullo, 
ese entusiasmo y esa satisfacción de-
ben aumentar extraordinariamente al 
pensar que en el fondo de la concien-
cia profesional de los principales ejér-
citos del mundo, la admiración hacia 
el general Marina y hacia sus tropas 
será profunda y sincera, porque el 
verdadero mérito, la razón más pode-
rosa de aplauso, estriba en haber ocu-
pado el Gurugú sin disparar un tiro, ( 
por haberlo dominado maniobrando I 
desde Benisicar, desde la llanura de 
Bu-Arg, desde Nador y desde las es-
tribaciones de Ze luán . " 
Se ve. pues, que el general Marina 
"no lo han hecho" los actuales acon-
tecimientos, no: ha sido su voluntad 
de hierro, su clara inteligencia y su 
i lustración lo que se ha adelantado á 
cuanto ha ocurrido, y en lo que ha de-
pendido de su personal esfuerzo, los 
sucesos han caminado á la zaga de su 
previsión. 
De Nueva York ha llegado nuestro 
querido compañero Tomás Servando 
Gutiérrez. 
F u é á la capital yanki á pasear: 
cuando se fué deseárnosle felicidades 
sin cuento, y como fue á pasear, las 
tuvo todas. Así viene satisfecho y 
complacido. 
Abrazárnosle. 
En el mismo vapor—"Montevideo 
—ha regresado también nuestro en-
t rañable amigo don José Fernández 
López, el "Maquila" querido univer 
salmente. 
Estuvo en España. Francia, Ingla-
terra y los Estados Unidos; á esos 
puntos le llevaron sus negocios, y en 
todos esos puntos obtuvo éxito. 
Es una buena noticia para los que 
trabajan en las acreditadísimas fá-
bricas de tabaco de Cifuentes, Fer-
nández y Compañía. 
P O R E S P A Ñ A 
Suscripción abierta entre los espa-
ñoles del Central "Perseverancia." á 
favor de las familias de los reservistas 
españoles, enviada por el señor don 
Eulogio Marzarheitia: 
Sres. D. Venancio Esnaola, $1.00; 
Estanislao Teleehea. $2.00; Manuel 
Bringas, $1.00; García y Pérez, $10.00; 
José Rey. $1.00; Feliciano Fernández, 
$1.00; bomingo Pereira, $0.50; José 
Rama. $0.")0 ; Faustino Zatarain. $1.00; 
Francisco Vázquez, $2.00; Salvador 
Campos. $1.00; Manuel de la Fuente, 
$1.00; Gabino Arist i , $1.00; Aurelio 
Infanzón. $1.00; José Antonio Váz-
quez. $1.00; Manuel KÍIMN. $0.40; Fu-
genio Cisneros, $1.00; Antonio Patiño, 
$1.00; Cristóbal Pérez, $0.20; Domin-
go Bello, $0.50; Emilio Lombardía, 
$0.50; Horacio Villar, $0.30; Juan 
Quinteki, $0.50; Lorenzo Vallori , 
$1.00; Ramón Espiñerra, $0.50; Fran-
cisco Marzal, $1.00; Francisco Grau, 
$1.00; Atilano Alcover. $0.40; Servan-
do Santiuste, $2.00; Martín Cuesta, 
$2.00. 
Junta Central de la Colonia Espa-
ñola. 
Sumas anteriores: $1.214.52 Curren-
cy; $22,713.86, oro español; $14,395.18 
plata. 
Suscrpción hecha por los españoles 
del Central "Perseverancia," enviada 
por don Eulogio Marzarbeitia, $37.30 
plata española. 
Suma total: $1.214.52 Cy. $22.713.86 
oro español. $14,432.48 plata españo-
la. 
llabna, 16 de Octubre de 1909. 
E l Tesorero. 
José María Vid<ü. 
L A GASá D E L POBRE 
Mes de Septiembre de 1909 
Gracias á la amabi'lid'ad de los seño-
res don Raimundo Cabrera y don M i -
guel Hernández, apoderados del señor 
don Pedro Estevez y Abren, hemos 
poíffido hacer efectivo el legado de la 
inolvidable benefactora Marta Abren, 
quien al morir dejó encargo espreso 
á su hijo de que nos entregase dos mú 
pesos en oro español para las atencio-
nes de La Casa del Pobre. 
Nuestros ingresos en el mes de 
Septiembre fueron: $2,000 oro espa-
ñol, que redudldois á plata dan $2,105 
26 centarvos; por la subvención (bl 
Ayuntamiento, $113; por otros dona-
tivos. $2-3-80; por la limosna de la 
Virgen, $7.60; por la cuota de aso-
ciados. $246 83 centavos, haciendo un 
total de $2.496-49. 
X'Uestros gastos han consistido en 
$1.611-46. por los motivos siguientes: 
por 73 alquileres de habitaciones. 
$274; por 206 .ranchas, $475-16; por 
ropa de cama. $3-10; por plazos de 
máquinas de coser. $4; por sueldos de 
Inspectores y escribiente. $45; por so-
corros en efectwo, $38; por paisaje 
para, las inspecciones, $1.75; por otros 
gastos. $2.50; por el 10 por 100 de los 
cobros. $24.68 ;Dor el déficit del mes 
anterior. $743-27. Resultando un so-
brante de $885-03. 
Las familias socorridas en el UKS 
actual: 269; Mujeres ídem idem. 538; 
niños idem idem. 807; hombres enfer-
mos idem idem, 2. 
Son innumerables las T dias que 
acuden á nuestra Asociación pidien-
do socorros. Xi con dos mil pesos al 
mes podríamos hacer frente á esas no-
ticiones; y gracias sean dadas á las 
personas generosas que no se olvid in 
de nuestros pobres, porque á ellas (la,-
ben muchas familias la vida y el sus-
tento. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el D I A R I O D E L.A M A R I N A i 
Barcelona, 30 de Septiemhr^ 
•obliga á ser muy desconfiad^ v 
no escatimar nuestras ene rg ía ^ 
Además de sus inoportunas " ^ • 
justificadas exigencias que tno t i ^ 
ron la retirada de Pez de nuestro \ r ' 
nistro el señor Merry del Val v , 
Pl envío de su embajada á Madrid, * 
gió después á las kábilas rebeld^ H 
Rif cartas cuyo contenido, Seff; 
ha dicho, guardaba muy poca COQ. 
naucia con sus protestas amisto.?" 
hacia España ; t rató de dificultarJ8 
la adquisición de camellos que Cons:S 
derábamos necesarios para el abasté 
cimiento de nuestros puestos avan^' 
dos; no ha secundado en lo más mr 
nimo nuestra acción militar y última* 
mente dirigió á las potencias extran 
jeras una nota diplo.mátiea que, SJ 
bre ser baladí, es del todo i.mper¿ 
nente. 
Por fortuna, la sabiduría y la pril. 
dencia de nuestro Gobierno han ]ltJ" 
cho que hasta ahora se redujera ¿ 
conflicto marroquí á nuestra acción 
contra las kábilas del territorio je 
Guclaya y por otra parte las pot.e:i. 
cias, como era natural, han contesta-
do al Sultán que no les incumbía 5 
ellas el discutir los medios que j¡s_ 
paña considera necesarios para el 
cumplimiento de la misión que tiene 
á su cargo. 
Tenemos razón sobrada en este 
asunto que tan directamente afecta 
al buen nombre de nuestra nación y 
tenemos fuerza para hacer valep 
nuestro derecho. Ya es hora, pnes 
de que aparezc-amos ante el mundo 
como realmente somos; ya ha llegado 
el momento de que demostremos que 
nuestras desgracias pasadas no han 
producido la degeneración de núes-
tra raza; España debe proseguir ea 
este siglo su historia ejemplar de vir-
tudes y de grandezas que la han he-
cho en todos tiempos el porta-estan-
darte de la civilización y de la líber-
tad y, pues que una gran parte de la 
humanidad se ha aprovechado de la 
inteligencia y de la sangre de los es-
pañoles para su bienestar y su pro-
greso, es de justicia que ahora pro-
hemos que esta inteligencia y esta 
sangre, transmitidas con toda su pu-
reza en la serie de nuestras genera-
ciones, existen todavía .para sostener 
el honor de nuestra patria y para me-
recer el respeto y el cariñño de todoi 
los pueblos cultos. 
Si no basta lo hecho para la conse-
cución de nuestros propósitos, debe-
mos disponernos á continuar nuestra 
obra; no debemos cejar hasta conse-
guir la pacificación completa del te-
rr i tor io de nuestra influencia y si. co-
mo es probable, se evidencia alguna 
culpabilidad del Sultán en nuestro 
•conflicto con las kábilas enemigas, 
Ta se notan en esta ciudad man; 
festaciones de júbilo pat r ió t ico; ya 
se mueven aquí muchísimos corazo-
nes al impulso del sentimiento na , 
cional que ensancha el círculo de ^gainosle pagar tamoaen la pena de 
nuestras afecciones fraternales tras-
pasando lo« estrechos límites de las 
provincias y de la región. Barcelo-
na, por medio de su Ayuntamiento, 
de su Cámara de Comercio, de su 
su felonía. 
Por esto aventuramos el juicio de 
que nuestras últimas victorias sólo 
han terminado el primer período Je 
nuestra campaña. Ahora ya hemos 
Universidad y de infinidad de oorpo-j «dquirido por la práctica una noción 
raciones que' representan la fuerza de lo ^ P"ede nuestro ejército, y 
vital de toda Cataluña, dirige al Go-
bierno las más entusiastas felicita-
ciones y se engalana para tomar par-
te en la gran fiesta que en estos días 
celebra toda España. 
Las noticias llegadas de M e l i l l i 
se ha desvanecido por completo en 
nuestro pueblo aquel espíritu do pro-
testa, mezcla de rebeldía y de pusila-
nimidad, con que algunos espíritus 
díscolos y antipatrióticos trataron 
crear dificultades á nuestro Gobior-
son en extremo favorables para el no- obligado por razón natural á !a 
prestigio de las armas españolas y , Ofensa del pundonor y de los luteie,-
parecen indicar que ha terminado el!sos nacionales. 
primer período del grave conflicto! Movidos por el entusiasmo qiie 
ereado por las salvajadas de las k;í-i Profluce nuestro ánimo el triunfo 
hilas rifeñas. opuestas al inevitable de nuestras armas eu el Rif y ol re-
ingreso de la civilización en su pais;lato de innumerables hechos aislados 
y al derecho de gentes que es ciem- flue son como hermosos episodios ne 
pre superior á todo exclusivismo lo-
cal. 
•El rápido y bien concertado mo-
vimiento de nuestras fuerzas que en 
el breve espacio de nueve días y sin 
grandes combates ha determinado la 
ocupación sucesiva de Xador. Benisi-
car, Zeluán y el Gurugú. es un hecho 
que acredita la habilidad estratégica 
de] general Marina, la suficiencia de 
los recursos facilitados por el Go-
bierno para el buen éxito de la cam-
paña, el valor y la. disciplina de nues-
tro ejército y, como resumen de to-
dos estos elementos, el conjunto de 
energías morales y materiales que 
tiene nuestra nación para ser respe-
tada por todo el munda y para que 
pueda cumplir debidamente su lío-
vada misión civilizadora, en la co-
marca del Bif . 
Mas. á nuestro juicio, no es sufi-
ciente lo que acaba de hacerse para 
que podamos darnos por satisfechos 
y para que resulten perdurables las 
consecuencias del escarmiento que 
acabamos de aplicar á los que nos 
, provocaron con sus agresiones en las 
Aunque la Granja que construí-j proximidadoí! m Mpljllla: ñehemo. 
mos en Luyanó es de la propiedad de ia,simi$imo castigar con dureza á los¡ f l u e n c i a , nuc^ro idioma y 
nuestra Asociación, nunca distraemos; f)ue pn A1.hllc.emas n,os han 
en aquella los donativos que se riós . ^ ^ ¿ ¿ ^ continuamente; se 
hacen para sosorrer a las familias n«H p,one ]a nec.esifla{| 
estado ¡ gusto 
ñas di 
una epopeya inmortal, no podemos ea 
este momento entrar en apreciacio-
nes sobre las ventajas materiales 
que hemos de obtener como reinte-
gro de los sacrificios que viene ha-
ciendo nuestra nación en la actúa* 
campaña ; ahora nos dejamos condii-
cir por la poesía del sentimiento V&' 
trio que sublima nuestra alma. T*™ 
tenemos la seguridad de que el pr«" 
dominio de nuestra fuerza traerá con-
sigo, como consecuencia acreditada 
siempre por la historia, el beneficio 
tic nuestros intereses. 
Cuando por efecto de nuestras vic-
torias y de nuestros conociniient03 
hayamos convertido la albufera de 
Mar Chica en el mejor y quizás » 
único puerto de toda la costa n0"6 
de Marruecos; cuando Melilla haya 
pasado á ser un gran centro com81' 
cial que facilite y aumente las íWn' 
sacciones entre aquel imperio y 
resto del mundo; cuando con los1"9' 
cursos de la industria y del capital38 
hayan multiplicado los productos 
agrícolas y mineros de la comarC; 
del Rif, hasta hoy casi extraña 





cositadas Antes que La Granja ac,;i-|1os 1T1Pdios posibles para dificult 
dimos a dar de comer a os niños y I evitar mievas agresiones de los 
mujeres desvalidos. También los fon 
dos que se nos facilitan para ol Dis-
pensario La Caridad, tienen su espe-
cial aplicación á la asistencia de los 
niños pobres que allí concurren dia-
riamente. Cada Tns-titución tiene su 
cuenta aparte y su objeto determi-
nado. 
Bien quisiéramos que las personas 
que nos favorecen con su confianza, 
fueran, cuando les viniera en ganas, á 
Habana 58, de 8 á 10 de la mañana, 
para que revisaran nuesras cuentas 
y tomaran nota del gran número de 
familias que ampara y socorre nues-
tra Asociación. Tenemos los nombres 
y el domicilio de nuestros socorridos, 
que facilitaremos á las pe-rsonas que 
deseen ayudarnos ó pnterarse. Véaise 
el boletín "Car idad ." 
DR. M. D E L F I N . 
se vayan extendiendo P01'^. 
civilización cada día mas '- ^ 
de emplear todos! rflf1as- entonces podrán api'f1» s 
i a r 5 ¡ c o n cálculos de orden aritmético 
s   mo-| resilltados dp la gran obra, que * M 
ros rebeldes hasta dejar establecida 1 hemos indicado, y damos por ( :1 
en toda aquella región una normali- ' f<np en p1 transcurso de ] * histor ^ 
dad perfectamente compatible con 
nuestros derechos y, además de todo 
esto y como asunto de principal inte-
rés, conviene que depuremos bien las 
responsabilidades que le tocan al 
Sultán por su conducta en sus rela-
ciones con nosotros. 
Bstc señor que. según confesión 
:propia. no ha podido hacer respetar 
su autoridad por las kábilas rebeldes 
y que vió sus fuerjsas arrollarlas en H 
Rif por las huestes del Roghi, eu-j10 mejor habrá verdaderos p)l 
cuentra ahora excesivo los medios mientos de entusiasmo pop'j y sa]ido 
que emplea España para conseguir la ' que cl ?rito de ¡Viva T^l>an ' ¿j,e \of 
sumisión definitiva de aquellos se-1 de Fechos cataltiics. será ^ 
mi-salvajes y pretende el absurdo de más potentes que resuenen 
que continúe para nosotros una s i - . ^ * inerida patria. 
aceptará la actual campaña c0lI!?-.ví,g 
origen de imponderables y VoS-
b e n e f i c i n s . 
TTov todavía Barcelona s® , | 
•' i ^ los ' l 
cuentra br.jo la impresión nc i"-* 
timos, sucesos anarquistas y o0 ^ 
vos y misterioros atentados _ ter ^ 
tas que deprimen los f'sl,,'ntllS-^c-S 
cuitándoles las saludables rea«c ^ 
de la alegría por las recientes g * 
•de España, pero confiemos en (| , 
deshora 
tuación de inestabilidad á todas lu-
ces intolerable. Su diglomaicia nos 
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PREGUNTAS Y respuestas! CORREO DE ESPAÑA 
XJn suscriptor.— Hemos recibido 
uniis cuartillas sin firma ninguna qne 
responda de su contenido, en las que 
ge d'enuneian ciertos abusos en el De-
partamento de Sanidad. Xo podemos 
¡hacernos cargas de denuncias anó-
nimas. 
Artemisa.— Procuraremos servirla, 
jggj he visto en ninguna parte ed libro 
de la Infanta Paz titulado "De mi v i -
gg;—Impresiones." ni la revista " L ; i 
Basílica Teresiana." 
Un susoriptor— Un joven de veinte 
.años, es todavía menor de edad, y ne-
cesita el permiso de sus padres para, 
hacerse soldado voluntario. 
E . M. S.—San Dario es el 19 de Di-
ciembre. 
Un suscriptor.—No veo el almana-
que á Santa Eskla. San Esiquio es el 
28 de Marzo. 
• Simón,—Desea sabed cuando estará 
impresa la novela " E l G-aiterín." 
Un suscriptor.— Para contraer m a -
trimonio hay que presentar la f e de 
bautismo, ó un documento del registro 
civil, y el testimonio de dos vecinos 
conocidos que acrediiten la soltería 
del interesado. 
, Sobieski.— Creo que el alcalde n o 
tiene derecho á subirse el sueldo á sí 
mismo; porque el texto de la ley que 
usted m e cita, lo prohibe. 
Un curioso.— Un cubano puede s e í 
socio del Centro Gallego ó Asturiano 
v matricular sus hijos menores e n las 
clases. 
G. F .—La legua cubana tiene ± . 2 4 0 
metros; la legua castellana 5.572 m e 
tros; la legua francesa, 4.000 metros; 
y la legua geográfica 5,555 metros. 
Margarita.— E l señor Siliveira n o 
reside en esta isla actualmente. 
O. D.— Desea saber en qué fecba 
se inauguraron los t ranvías eléctricos 
en Madrid y en Barcelona. 
En Cuba el primer t ranvía eléctrico 
fué el de Regla á (fuanabacoa, 8 de 
Marzo de 1900 y después el de la H a -
bana el 25 de Abr i l de 1901. 
Uno de .Redaos.— La palabra inter-
valo, no es esdrú juda ; lo era antes. 
Norte.— Un viudo puede volver á 
•casarse p o r la ley al di a siguiente de 
haber muesfto la esposa ; pero las con-
veniencias sociales imponen siquiera 
un año de luto antes de reincidir'. 
A. C — X o está e n mi mano admitir 
• versos para su publicación. Remitiré 
los suyos á mi compañero Cabal e n -
eargado de revisar los trabajos de c o -
la b o c i 6 n 1 i tora r i a. 
H. P,—Creo como usted que los 
fantasmas y visiones no tienen más 
realidad que la de u n desvarío de 
nuestra imaginación. Y o n o he visto 
ningún fantasma nunca; y por eso n o 
creo en ellos. 
F , A.— Quiere decir eso. que por 
«•hora no está dispuesta á correspon-
derle. 
L A S H I J A S D E L R E Y M O R O 
—De Francia vengo, señora, b 
de buscar esposa al Reys 
y en el camino mo han dicho 
que lindas hijas tenéis . 
-— Si las tengo 6 no las tengo 
para mi las guardo y o . . . 
— ¡Oh, cjue alegre que me vine! 
i Olí. qué triste que me voy! 
3 3 I ? ! IES M I 3 3 ^ O ^ 3 
Las indemnizaciones de Marruecos 
Del "Diar io Universal :" 
"Se ha hablaido esta tarde de un 
asunto financiero relacionado con 
Marruecos que tiene verdadero inte-
rés ; he aquí lo principal, según refe-
rencias fidedignas de un autorizado 
periódico francés: 
" ' E l G-obierno español tiene cono-
cimiento, lo mismo que los de las na-
ciones que suscribieron el Acta de 
Algeciras, de una Nota pasada por el 
Gabinete francés y referente á la for-
ma en que el Sultán Muley I l a f id ob-( 
tendrá un empréstito de 150 millones j 
de francos. 
"Hagamos breve historia: si 
agregado á la Embajada de Marrue-
cos á Francia, Mohamed-El-Pasi, lle-
vó hace algunas semanas al Sul tán 
la propuesta de condiciones de un 
emprésti to de 150 millones de fran-
cos, que habrá de reailizarse en esta 
forma: 
" E l Banco de Estado de Marrue-
cos facilitará 80 millones para pagar 
los créditos del Maghzen á Francia, 
indemnizaiciones á personas perjudi-
cadas en sus intereses, etc., obtenién-
dose esta cantidad de todas las na-
ciones que han contribuido á la fun-
dación del B'anco y señalan.do un in-
terés de 5 por 100. 
" E l resto, ó sean 70 millones, ser-
virá para indemnizar» á Francia de 
los gastos ocasionados por el envío 
y sostenimiento del ejército que ope-
ró en Uxda y la Chauia. 
"Esta cantidad será cedida por el 
mismo Gobierno francés al tipo de 
5 por 100, cuyo reembolso se efectua-
rá por anualidades. 
" E l total del empréstito será ga-
rantizado con el 40 por 100 de los in-
gresos de Aduanas, que está hoy l i -
bre de cargas, 
" N o falta más que la contestación 
de Muley Hafid. pues todas las po-
tencias han dado su conformidad á 
esta operación. 
" 'E l asunto tiene bastante impor-
tancia para nosotros, sin afectarnos 
direetamente. y no hace falta hacerla 
resaltar, porque todos pueden deter-
minarla, aunque no sea lícito ahora 
hablar con claridad." 
E l genrera/l Diez Vicario 
E l valeroso general don Darío Diez 
Vicario, que el día 30 del pasado su-
cunubió en el campo de batalla, cuan-
do acabaiba de tomar el mando de su 
brigada, que era la segunda de la d i -
visión Orozco, fué en vida un mili tar 
pundonoroso é ilustre. 
Pocos días hacía que en los andenes 
de La estación del Mediodía, genera-
les, jefes, oficia-Ies del ejército y mu-
chos amigos particulares,, tributaban 
cariñosa despedida al caballeroso é in-
fortunado general Diez Vicario, que 
cuarenta y ocho.horas tantes había si-
do destinado á mandar la ¡bizarra br i -
gada compuesta por los regimientos 
de Saboya y Wad Ras, que dejó va-
cante el bravo general San Martín, á 
su ascenso á general de división. 
Había nacido el malogrado general 
el 16 de Junio de 1856. Como cadete 
de cuerpo ingresó en el reginjiento de 
la Reina en A b r i l de 1875. 
Terminados sus estudios, marchó á 
la campaña carlista y se batió deno-
dadamente en el Norte. Después pidió 
voluntariamente el pase á Cuba, en 
cu3Ta penúl t ima guerra, y siendo 'Capi-
tán, dio nuevas'pruebas de su intre-
' pidez y de su arrojo. 
N O G A N A M O S P A R A S U S T O S 
E n cuanto los C Í R R ü S y los CüIVrCLOS se ponen á a r m a r gresca cordialmente 
y por un q u í í a m e a l l á esa trayectoria se destapan el S T T R A T U S de l a bilis, ya 
podemos echarnos á t emblar . 
Ai-boles c a í d o s , techumbres convertidas en aeroplanos Wright , casas derrum-
b a é a s , postes arrancados de cuajo, inundaciones, el mar e n c r e s p á n d o s e como u n a 
bestia y ci descuaje y la d e s o l a c i ó n por todas partes . 
L a a c c i ó n destructora del h u r a c á n no h a respetado nada y hasta una se-
ñ o r a amiga nuestra se lamentaba de l a d e s a p a r i c i ó n de dos de sus m á s valiosas 
prendas de vestir; de dos elegantes c o r s é s D I R E C T O R I O , uno de W a r n e r , in-
oxidable, y otro f r a n c é s de los modelos que acabamos de recibir para gruesas 
y delgadas. C o n s o l ó s e a l saber que esos tipos los tenemos nosotros siempre en 
existencia desde $3 á $ 1 0 . 6 0 cada u n o . 
(5V Correo de fParís, OÜÍS&O SO 
T e í é f o r a o n . 3 9 8 . R s c o , P é r e z v C a „ 
E n v i a m o s c a t á l o g o s de nuestros modelos de c o r s é s á quien se s irva p e d í r n o s -
los . 
C. 3122 1-Oc. 
En 1893 fué nombrado profesor de ¡ 
k Academia, de Infantería, cargo que j 
desemipeñó hasta que, en 1895, y sien- i 
do ya comandante, marchó—también j 
voluntariameíite—á 'Cuba, á tomar i 
parte én la últ ima campaña, á las ór- \ 
denes del entonces general de brigada i 
don Arseuio Linares, hoy Ministro de'i 
la Guerra. 
En Cuba se por tó también esta se- • 
gunda vez como un bravo, y esa parte i 
de su historia' mili tar está esmaltada I 
de hechos brillantísimos que atesti- | 
guau sus virtudes militares. 
Por su distinguidísimo comporta- • 
miento en la acción de Jicarita. fué as- j 
cendido á teniente coronel. Mandó va- j 
rias columnas y fué primer jefe del i 
batal lón de España, al frente del cual | 
cayó herido en lia acción de lomas del j 
Volcán. 
' Se le confirió luego el mando del | 
aguerrido y bravo batallón de Zamo- i 
ra, y batiéndose siempre con denuedo, i 
obtuvo la placa sencilla y la pensiona- | 
da del Mérito Mil i ta r y la de Miaría i 
Cristina. Con el citado batal lón formó 
parte de aquella, .memorable división 
volante que mandaba el bravo é infor-
tunado general Fernández . Bernial, y 
de una de cuyas brigadas era jefe el 
general Marina. 
Ascendido á coronel á poco de ter-
minar la campaña—en Marzo de 1899 
—tuvo el mando de GrraA^elinias, pri-
mero ; fué luego director de la Acade-
mia de Infantería , y primer jefe, des-
pués, de los regimientos de Murcia y 
Covadongli. 
Desempeñando el mando del último 
de los cit-ados cuerpos, fué vocal de la 
Junta de táctica y presidente de la po-
nencia que estudió el reglamento pro-
visional vigente para la infantería. 
Congreso Universal de la Poesía.— 
Trabajos de organización en Valen-
da,—Estudio sobre la Poesía en las 
regiones.—Otros varios temas.—El 
Libro de oro.—Solemnidades que se 
preparan.— Festejos.—La fiesta de 
la Patria,—Entusiasmo de lo® valen-
cianos.—El distintivo de los congre-
sistas.—Adihesionles.—Los gobiernos 
de América. — Méjico.— Guatema-
la.—Otras naciones.—Seguridad del 
mejor éxito. 
Curante la reciente estancia en Va-
lencia del secretario de la Comisión 
organizadora del Congreso, don Ma-
riano Miguel de Val, han sido ultima-
dos lallí los preparativos, y hasta con-
cretado el programa, de los festejos y 
homenajes*que se celebrarán con tal 
motivo en la ciudad del Turia. 
La circunstancia de pertenecer á la 
Comisión local" organizadora el presi-
dente del Comité de la Exposición, se-
ñor Trenor, y el Alcalde de Valencia, 
señor Maestre, facilita mucho los tra-
bajos, .no sólo (por la influencia de di-
chos ilustres señores, sino por su re-
conocida actividad y sus grandes en-
tusiasmos -por el Congreso de la Poe-
sía, 
Los notables trabajos literarios pre-
sentados constituirán la indudable y 
positiva transcendeneia del Congreso; 
baste citar los que sobre la poesía en 
cada una de las regiones españolas, es-
tudios seguidos de preciosas antolo-
gías, p resen ta rán los señores Vicenti, 
Alomar, Boni lk , Puyol, M'oneva, Gon-
zález Blanco, Calvo, Acacio, etc., y 
otros muchos brillantes estudios de 
distinta índole, debidos á la pluma de 
maestros y escritores como Rubén Da-
río, Franéos, Marquina, Herrero, Ñer-
vo, 2ayas, Mesa. Diez-Cauedo, Martí-
nez-Sierra y otros muchos. 
Todo ello se publ icará en «varios vo-
lúmenes, así como también un "Li 'bro 
de o r o " que contendrá una poesía es-
cogida de cada congresista, colección 
que- será, sin duda alguna, la más com-
pleta antología de poetas contempo-
ráneos. 
Pero tanto como la importancia de 
dichas obras contr ibuirá al mayor 
realce del Congreso y á la sólemnidad 
de aquellos días de su celebración, el 
lucido programa de festejos organiza-
do 'por el Comité valenciano. 
Además de las solemnes sesiones de 
:apertura y de clausura, esta segunda 
presidida por los Reyes y en presencia 
de los representantes de todas las pro-
vincias españolas y los delegados ex-
tranjeros, con un programa de repre-
sentaciones teatrales, bailes y cantos 
populares, lectura de poesías y discur-
sos, todo ello al aire libre en el-esta-
dio de la Exposición, donde caben se-
senta mil personas, se organizan ex-
cursiones 'por mar y tierra, ¡homena-
jes á los poetas insignes, batallas de 
flores, cotillones en el Gran Casino, 
•banquetes en honor de los congresis-
tas y una fiesta llamada "de la Pa-
t r i a , " donde los poetas can ta rán á Es-
paua y á su Ejército ipor los recientes 
lauros conquistados en Mol illa. 
Valencia quiere que aquellos días 
sean los culminantes de sus festejos, 
los días en que echarán todos el resto, 
como saben hacerlo aquellos artistas y 
en t usi astas levan tinos. 
La Casa Paci. de Zaragoza, t endrá 
muy en breve ultimiado el distintivo 
de los congresistas, verdadera conde-
coración que podrán ostentar al pecho 
los caballeros del Ideal, legión que no 
deja de ser necesaria en estos tiem-
pos tan lamentable y exageradamente 
materialistas. El distintivo es un Sol 
de oro, Apolo, orlado de laurel y pal-
ma, sobre el cual descansa una corona 
de .castillos y fortalezas, simbolizando 
la defensa del Ideal. 
Las adhesiones recibidlas hasta hoy 
son muchas y valiosas. 
Los Gobiernos americanos conti-
núan adhiriéndose con todo entusias-
mo. 
A las adhesiones ya publicadas, aña-
diremos la muy expresiva del Gobier-
no mejicano, que, haciendo grandes 
elogios do la idea en proyecto, comu-
nica su delegación en el ilustre poeta' 
don Amado Ñervo, para que represen-
te á Méjico en la Asamblea, 
La República del Ecuador ha desig-
nado á los doctores Honorato Vázquez 
y Víctor Manuel Rendón, y Nicara-
gua, al maestro de poetas Rubén Da-
río. 
E l Presidente de Guatemala, señor 
Estrada Cabrera, ha escrito también 
en términos muy elocuentes al secre-
tario de la Comisión, notificándole que 
como delegado de Guatemala al Con-
greso de la Poesía el Gobierno d« 
aquella República enviará á los poe-
tas señores don Máximo Soto Hall y 
Ledo. D. Alberto Meneos, ambos muy 
¡lustres y admirados en España. 
Iguales demostraciones y adhesio-
nes se reciben de Italia, Portugal, 
Francia y Alemania. E n Francia ae or-
ganizan viajes especiales para facili-
tar la concurrencia de gran número 
de viajeros. 
Podemos, pups. asegurar que el ori-
ginal 'Congreso de la Poesía dejarA 
memoria por su brillantez y «olemni-
dad, difícilmente superadas. 
LONGÍNES 
FIJOS COMO EL SOI 
U E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37}^ A, alto». 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 0 » . 
% 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
m m 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
I S d I T O S C f l m C I A L E S S i l L I M I T E S 
¡ U N A F O R T U N A ! 
o C / s t a d e ¿ o s C o m e r c i a n t e s 
F e r n á n d e z y Hermano , "Palriis R o y a l , " 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
R a m i r o de l a R i v a , " L a Orienta l" , 
Obispo n ú m . 72. 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , S a n R a f a e l 
n ú m s . 3 y 5. 
J u a n Mercada! y Hermano , " L a G r a n a -
da", Obispo y C u b a . 
J . R u í z y C a . , " L a Universa l" , Obispo 
n ú m e r o 34. 
J . Prado , " L a G r a n j a , " San R a f a e l n ú -
mero 4. 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hotel Sevi l la", T r o -
cadero y Z u í u e t a . 
H a r r i s B r o s . C o . , Stationery Photo-
gi'aphic Suplies, calle de O'Rei l ly , n ú -
mero 104 . 
A m p n d i a y L a r r a r , " L a I n d u s t r i a E l é c -
tr ica", Gal iano n ú m . 37. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . , M u r a l l a 23 , 
P a p e l e r í a . 
J o s é A . G a r c í a (S . en C . ) L a Marquesi -
ta, Tej idos , S e d e r í a y Confecciones. San 
R a f a e l y Agui la . 
J o s é de Castro , "Hotel L o u v r e , " San 
R a f a e l y Consulado. 
J . Val ladares , C a r n i c e r í a , P l a z a del V a -
por, Cas i l las 2 3 y 25 . 
B e n e j a m , " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
San R a f a e l é Indus tr ia . 
S o l í s y Hermanos , " E l Encanto" , G a -
liano y S a n Rafael . ' 
F r a n c i s c o de la Maza, " F á b r i c a de 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s , " Agui la n ú m e -
ro 2 9 2 . 
A m o r y C o . ( S . en C ) , " L a F l o r C u -
bana", Dulces y helados, calle de G a l i a -
no n ú m e r o t>6. 
Sucesores de M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
R a f a e l é I n d u s t r i a . 
H i e r r o y C a . , " E l F é n i x " , Obispo y 
Aguacate. 
L o s cupones d é las f á b r i c a s L a E m i n 
fcet, son moneda corriente a l objeto de 
E l Carnet Sportivo se vende en las 
Sevi l la , Trocadero y Zulueta . 
Bus t i l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " , Gal iano 78. 
A . y S. Campignon, J o y e r í a , hotel " I n -
glaterra ," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", A r t í c u l o s de ca-
za. Obispo 51. 
Anse lmo L ó p e z , A l m a c é n de P ianos y 
M ú s i c a , Obispo n ú m . 137. 
J . G i r a l t é hi jo , A l m a c é n de M ú s i c a y 
Pianos. O 'Re i l l y « 1 . 
F . Co l l í a , S o m b r e r e r í a , Obispo 32 . 
Sanjen i s y C a . , S o m b r e r e r í a , S a n R a -
fael 1 ^ . 
B e n e j a n , P e l e t e r í a , " E l Sol", Be las -
coa í i i n ú m e r o 61 y medio. 
P e l e t e r í a ' E l Paseo", ú l t i m a s noveda-
des . I m p o r t a c i ó n d irec ta . Obispo 57, es-
quina á A g u i a r . 
Knnqfe^ A l d a b ó , L i c o r e s , Monte n ú m e -
ro 427 . 
Santiago Minchol , "Hotel F l o r i d a . " 
Obispo y í uba. 
Heros y H n o . L a Glor ie ta Cubana , T e -
jidos. S e d e r í a y Confecciones, San R a f a e l 
n ú m e r o 31 . 
Urbano G o n z á l e z , "Hote l Pasa je" , P r a -
do n ú m e r o 95 . 
Quintana y Mazzeo, Joyeros, I m p o r t a -
1 dores de B r i l l a n t e s y Muebles, cal le de 
| Gal iano n ú m e r o 7 6 . 
Manuel L ó p e z , "Hote l Ing la terra" , 
P r a d o 122 y 124. 
Negra y G a l l a r r e t a , V í v e r e s finos, Mu-
r a l l a n ú m . 31 . 
Manuel F e r n á n d e z , " A n ó n del Prado" , 
Prado n ú m . 108. 
Angel F e r n á n d e z , So l 15 y medio. T e l é -
fono 7 7 5 . 
L ó p e z y C e l a , D u l c e r í a " E l B o u l e v a r d " , 
Espec ia l idad en ramil letes y bombones, 
J^jipedrado y A g u i a r . 
e n c í a , L a Moda, L a A f r i c a n a y E l T i c -
comprar e l C A R N E T , 
oficinas de l a empresa bajos del Hotel 
V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O N C A S T K L L A X A ) 
por 
CAROLINA mVERKXZIO 
(Esta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Garnler hermanos. París, se 
encuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poes ía . Obispo 133 y Í35 
( C o n t i n ú a . ) 
•—Pasen, pasen á mi despacho, avie-
jante, adelante... ¡Oh! ha sido una 
onena idea la de insertar el anuncio, 
I.y pensar que la princesa ha removi-
do medio mundo para encontrarla! 
A l oir nombrar á la princesa, el co-
razón de Josefina sufrió una sacudida. 
Aquella mujer terrible, ahora que, 
había muerto el marido, ¿querría te-
ne.rla en su poder para desemharazar-
se de olla como hizo con la madre? i 
Pues se eneontrarÍH con un hunso! 
duro de pelar. 
• Np temía ni á ella, ni á Esteban; aa-| 
s1 estaba segura de poder vengarse de j 
ws dos, tanto de si misma como de su 
madre. 
Cuando hubieron entrado en el des-
Pacho .el notario eenró la puerta, des-. 
Pués de haber dado orden terminante 
^ qne no estaba para nadie. 
Ofreció una butaca ai comerciante 
y otra á Josefina, sentándose él mi 
su escritorio, y luego dijo mirando á 
la joven: 
—¿Vos no habíais pensado nunca 
que un día pudieran buscaros % 
Josefina levantó los ojos candorosos 
hacia el nctario, respondiendo: 
—¡Oh! no, señor, no. . .¿Quién pue-
de ocuparse de mí, pobre y descono-
cida? 
—¿Quién puede ocuparse de vos? 
Nada menos que una princesa. Pero 
anlcs de deciros el interés que se toma 
por vos y por qué motivo, os ruego que 
me mostréis- vuestros papeles y me ex-
pliquéis cómo os encontrás en Berlín. 
—;Siry<¡) en casa de este señor—balbu-
eeó Josefina. 
E l coinciviante sacó una tarjeta su-
ya (juc entregó al notario, mientras de-
cía: ' 
— Y os aseguro que la muchacha es 
una perla, la más modesta y la más 
pura de las mujeres. Me alegraré mu-
cho de que alcance alguna fortuna, 
porque se !<> merece: pero yo y mi mu-
jer perdemos un verdadero tesoro. 
— i Cuánto se alegraría la princesa 
de oir estos elogios... Pero dispen-
sad . . . 
Cogió los documentas que le entregó 
Josefina, y se puso á examinarlos aten-
tamente. . 
I Su grave semblante expresaba una 
gran satisfacción. 
—Sí, están en regla—dijo con acento 
paternal.—Vos sois la que busca la 
princesa: no sé quién haya podido de-
cirle que os encontrabais en Alemania: 
su notario, con el que estoy en corres-
pondencia, me escribió rogándome que 
insertara el anunenio que habéis leído, 
y recomendándome á la princesa, que 
se encuentra en Berlín hace unos días. 
Josefina levantó la cabeza con un 
gesto vivo, que no pudo reprimir. 
—¿Se encuentra en Berlín?—repi-
tió. 
—Sí. y ha venido únicamente por 
vos, aunque sin esperanza" de encontra-
ros. Hace más de un añQ,que sigue 
vuestras huellas. 
•—¿ Pero ella os conoce y os ama cual 
si fuérais su hija. 
Josefina jun tó las mauos con expre-
sión ingenua y conmovedora. 
—¡ Dios mío! ¿ Será verdad ? 
—Es así, y ahora mismo voy á dar 
aviso á la princesa para que venga. 
—Haréis muy bien-^dijo el comer-
ciante,—y si yo estorbo... 
- Xo. no, quedaos—exclamvó viva-
xáéúXi Josefina—no quiero tener secre-
tos con vos, que liabas sio coimugo ¿iV 
pa>(re, que me habéis recogido y te-
nido en vuestra casa como una hija. 
Señor, avisad si queréis á la princesa, 
pero si ella me ama. no me sacará de 
una casa donde, estoy tan bien y me 
quieren tanto. 
—Hija mía, si ella os busca con tan-
to deseo, es para, no separarse de vos. 
E l notario tocó la campanilla y dió 
orden al criado de que fuera inmedia-
tamente á casa de la princesa. 
Durante la espera, el notario dirigió 
algunas preguntas á la joven, pero se 
rri , ;prendía que estaba ansioso y agi-
t-ido. 
Por f in se oyó el ruido de un coche 
que llegaba á la carrera. 
Y poco después un rumor de vesti-
dos y de voces. 
LÍ puerta se abrió. 
Josefina 'se había puesito en pie co-
mo electrizada. 
Tatiana, pálida como una muerta, 
con lágrimas en los ojos, se precipitó 
en eíl despacho. 
Vió á la joven y dió un grito. 
Josefina era el vivo retrato de su di-
funto marido. 
Tenía las mismas facciones, la mis-
ma mirada fascinante y la misma son-
risa embriagadora.. ' . 
En nada, ó casi nada, recordaba á 
la. pobre Zaira. 
E l corazón de la princesa se ensan-
chó y sus brazos se abrieron. 
Sintióse deslufmbrad'a po*r una ilu-
sión vertiginosa. 
—¡ Josefina. . . hija mía ! . . . 
—Mamá—dijo á su vez la audaz cor-
tesana, arrojándase en sus brazos, 
Tatiana lo olvidaba todo. 
Le parecía que en la vena de aquella 
joven corría su sangre, que su marido 
le había legado su parecido para que 
ella la adorara. 
E l comerciante y el mismo notario 
sinitieron anegárseles los ojos al pre-
senciar aquella escena. 
Pasada la primera emoción, la prin-
cesa sentóse, colocando á su lado á la 
joven, sin preocuparse de los demás 
que estaban en la estancia. 
—Tú sabías que eras la hija del con-
de Vinci, ¿y por qué no le buscaste? 
—Ya lo hice—respondió Josefina— 
y me dijeron que había muerto... 
Tatiana bajó las ojos inundados de 
lágrimas. 
—tj Cómo debes odiarme; — murmu-
ró. 
La cortesana hizo un movimiento 
inexplicable de candor. 
—¡ Odiaros! — balbuceó sorprendi-
da. — ¿Por qué? 
La princesa la miró aturdida. 
—¿Ño conoces la historia de tu ma-
dre? 
Josefina, en nuevo arranque de in-
genuidad, d i jo : 
— M i madre, ¿no sois vos? 
—Sí, s í . . . ahora soy yo, hija raía, 
pero ¿no leíste aquellos documentos 
que quitaste á un hombre que los guar-
daba de parte de la Mora? 
L a cara de la cortesana tenía tal ex-
presión de sorpresa y de candor, que 
nadie hubiera imaginado que mentía. 
—¿Qué yo he quitado unos docu-
mentos que hablaban de mi madre? 
¿ Quién ha dicho esto? 
—-Pues entonces, ¿ cómo sabes que tu 
padre era el conde Vinci . y cómo sos-
pechas que yo sea tu madre? 
—Os diré la verdad entera, como si 
me encontrara ante el confesor, y de-
seo que esos buenas señores me escu-
chen, porque en mi vida no hay nada 
que ocultar n i de qué sonrojarse. 
"Me veo. aún pequeña, en una as-
querosa hostería, llamando madre á la 
dueña de aquel local, una mala mujer 
que me golpea.ba por cualquier mona-
da, especialmente si no quería euraplir 
sus órdenes de coger el pañuelo ó el 
portamonedas del bolsillo de los parro-
quianos. 
La princesa dió un grito de horror; 
los demás estaban conmovidos. 
E l comerciante murmuró: 
—¡Pobre n iña ! 
—Más tarde, la Mora quiso hacer 
algo peor de mí ¡ me habló de cierto se-
ñor que deseaba conocerme, que me 
encontraba guapa; me dijo que si yo 
quería, podía ser riquísima, tener tra-
jes y joyas á mi gusto, y rae explicó 
por cuáles medios podía obtener todo 
aquello. 
"Como yo le respondiera que preferi-
ría, morir antes que hacer ninguna cosa 
mala, la Mora replicó; 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLE&ÍO BE BELEN 
Octubre 19 de 1909, á las 10 A. M. 
E l centro del temporal entre ayer y 
hoy ha estado pasando por el Sur y 
lejos de Hai t í y Jamaica. Según nues-
tras observaciones, no se acentúan las 
señales de peligro próximo para la Ha-
bana. 
En el periódico ' 'Cuba," martes 19 
dfíi Octubre, edición matutina, t í tulo 
"Ot ra vez el eiclón," se lee lo siguien-
te: M Oangoiti ha participado al 
señor Gobernador que la noche pasaría 
sin novedad; no así el día de hoy, en 
que se deben tomar precauciones." A l 
enviado del señor Gobernador se con-
testó que da noche del lunes pasaría 
sin novedad, y que si deseaba saber 
más, volviese, puesto que no podía 
aguardar, hoy martes; n i una palabra 
de precauciones n i de peligros. 
Lo que se comunica á la prensa, eso 
mismo se contesta verbalmente ó por 
escrito. No respondemos de lo que no 
esté contenido en nuestras notas, y á 
estas solo se debe dar crédito y á nadie 
más. 
Con esta ocasión suplicamos á los in-
teresados en saber del tiempo, que se 
presenten personalmente ó si son au-
toridad pongan por escrito lo que de-
sea,n. 
L . Oangoiti, S. I . 
O B S E R V A D MCIONAL 
19 de Ocutbre de 1909. 10 A. M. 
La perturbación que había llegado 
ayer al Sur de esta capital, parece en-
contrarse actualmente al S. W.j y es la 
que viene dejando sentir su influen-
cia aquí. 
Por las observaciones recibidas hoy 
de Santiago de Cuba y Jamaica, se 
ofrecen indicios de que la anunciada el 
16 en la mediajiía de las Antillas me-
nores y el 17 al Sur de Puerto Rico, 
ha avanzado algo hacia occidente, sin 
haber llegado aun al meridiano de Ja-
maica. 
Ayer á las 3 P. M. se dirigió al se-
ñor Gobernador de la Provincia la no-
ticia siguiente, que pidió se le diera 
por escrito: 
"Tengo el honor de informar á us-
ted, en contestación á la pregunta que 
se ha dignado hacerme relativa al 
tiempo, que se observa una perturba-
ción ciclónica al S. de esta capital, á 
alguna distancia, la cual puede ofrecer 
peligro para la Repúbl ica ." 
A cuantas consultas se hicieron por 
teléfono á este Observatorio en la tar-
d^ de ayer, se contestó que no había 
peligro para nosotros durante la noche 
de ayer á hoy. 
Luis G. y Carhoyiell. 
Desde, el domingo, á pesar de que 
las notas meteorológicas no anuncian 
peligro inmediato; muchas personas, 
alarmadas por esas lloviznas y esas rá-
fagas de viento, preguntan si hay ci-
clón. 
A todas les diremos que el baróme-
tro permanece alto desde el domingo; 
y no indica, por ahora, la proximidad 
á Cuba de esa perturbación del Sur. 
Es seguro que si viene el ciclón, no 
será en el día de hoy. Y estando, co-
mo está el barómetro á 760 milímetros 
á las once del día, no hay motivo de 
alarma. Si empieza á bajar, siempre 
haferá, por lo menos, doce horas de tiem 
po para prevenirse y avisar el peli-
gro. 
POR VUELTA ABAJO" 
MAS DONATIVOS 
—Los empleados de la Jefatura Lo-
cal de Morón han contribuido con la 
.suma de $5.16 M. O. correspondiente á 
un día de haber para socorrer las víc-
timas de Pinar del Río. 
— E l Centro Asturiano de Caibarién 
remitió por conducto del Presidente de 
la Asociación la suma de $79.39 Cy., 
para socorrer á las víctimas vueltaba-
jeras. 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
La joven de diecisiete años, Her-
minia Guerroquechevarría , fué asis-
t ida en la casa de socorros de quema-
duras graves sufridas en la tarde de 
•ayer. Parece que Herminia, á quien 
gusta extraordinariamente el choco-
late tipo francés de la estrella, no 
tuvo paciencia para esperar frente al 
sabroso soconusco y al saborear pre-
cipitadamente el primer sorbo, sintió 
en la boca las consecuencias de su go-
losinería. A l declarar, d i jo : Si no 
fuera tan exquisito no me hubiera pa-
sado nada. 
F O B LAS OFICINAS 
P A b A G I O 
E l Ministro de Méjico 
E l señor Godoy, Ministro de Méji-
co, estuvo esta mañana en Palacio, con 
objeto de saludar al señor Presidente 
de la República, á quien part icipó 
que en breve saldrá para los Estado^ 
Unidos á cumplir una eomisióu de su 
gobierno relacionada con la inmigra-
ción. 
E l señor Godoy estará dos ó tres 
meses ausente de esta capital. 
Por Vuelta Abajo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido un giro por $139, pro-
ducto de la recolecta iniciada en Ala-
cranes para las víctimas del ciclón en 
Vuelta Abajo. 
S E G K E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
A conferenciar 
Santiago de Cuba, Octubre 17, á las 
11 y 45 a. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Cbn objeto de conferenciar en mi 
nombre con el señor Presidente de la 
República y usted, sobre asuntos im-
portantess relacionados con esta pro-
vincia, ha salido en el dia de hoy pa-
ra esa capital el Secretario del Go-
bierno Provincial, señor Ibrahim 
Arias, en vista de no poder hacerlo 
personalmente como fuera mi deseo 
por hallarme delicado de salud.— 
Manduley, Gobernador. 
Corrida de toros 
Santa Clara, Octubre 18, á las 2 y 
15 p. m. 
Secretario Gobernación 
Habana. 
Inspector policía especial de Cai-
barién informa esta vía que allí cele-
bróse una corrida de toros, resultan-
do un herido grave. Alcalde sabe es-
tán prohibidas por ley corridas y 
además Jefe de Policía Gobierno se 
lo notificó personalmente. Dispongo 
investigación para pasar diligencias 
Juez Instrucción. Daré cuenta resul-
tado esa Secretaría.—José Luis Ro-
bau, Gobernandor. 
El representante señor Roque E. 
Garrigó ha presentado ayer al Fiscal 
de la Audiencia de Matanzas una de-
nuncia por falsedad contra el emplea-
do de la Secretaría de Gobernación 
que durante el Gohierno Provisional 
practicó una inspección ocular é infor-
mó que el camino mandado abrir en los 
terreno de la finca " A u d a z " servía pa-
ra comunicar á la llamada "Coa-
bal i to" con el camino de Corral Falso, 
que conduce á Coliseo y que en los l in -
deros de las fincas "Coa/balito" y " E l 
Toro y de esta con las nombrabas 
"San J o s é " y "Santa M a r í a " exis-
tían tranqueras que da;ban paso á ca-
rretas y caballos, notándose, además, 
la existencia de otro antiguo camino 
que partiendo de los linderos de las 
fincas " E l Toro," "San J o s é " y 
" ^ n n i . i M a r í a " comunica á la finca 
"Coabalito" con el camino de Corral 
Falso. 
El señor Garrigó dice en su denun-
cia que, el Juzgado de Cárdenas que 
instruye diligencias sumariales contra 
el Ayuntamiento de Jovellanos, por 
supuesto delito de perturbación en la 
propiedad, después de practicar la mis-
ma inspección ocular que el comisiona-
do de la Secretaría de Gobernación ha 
comprobado la existencia del camino 
^ u c aseguraba éste que estaba destrui-
' óo y ha negado en redondo la existen-
cia ^el otro camino por no encontrar 
vestigios ni huella alguna que revele 
la misma sospedha de haber alguna vez 
existido. 
Dicho representante pide que se es-
clarezcan los hechos denunciados y 
que se exija responsabilidad á todas las 
personas que han intervenido en el ex-
cediente formulado por el comisionado 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Noticia desmentida 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
pasado al Administrador de la Adua-
na de Cienfuegos, el telegrama si-
guiente : 
"Per iód icos esa publican J. Campa-
nioni ha sido nombrado Inspector 
Loterías . Como el hecho es incierto y 
no existen esos cargos ruégole des-
mienta noticia en prensa.—Arazoza, 
Subsecretario de Hacienda." 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Posesión 
El licenciado José F. Godoy, En-
viado Extraordinano y Ministro Ple-
nipotenciario de los Estados Unidos 
Mejicanos, ha participado haberse he-
cho cargo de la Legación de su país 
en esta Capital. 
Cubanas fallecidas 
E l Cónsul de Cuba en Veracruz ha 
comunicado el fallecimiento de Anas-
tasia Barbosa y Hernández y de Ma-
ría de la Caridad Ortega, naturales 
de Cuba. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Conferencia 
Esta mañana en Palacio estuvieron 
los señores Meza y Avala, Secretaria 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes y Director de la Instrucción Pri-
maria, respectivamente, cambiando 
impresiones sobre la marcha y refor-
mas hechas en el plan de la instruc-
ción primaria. 
señor Secretario sobre infracciones 
del Rtglaanento de Farmacia. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
L a ley de caza 
Atendiendo á la recomendación he-
cha por el Gobernador Provincial á 
la Secretar ía de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, esta Secretaría ha pre-
sentado al- Presidente de la Repúbli-
ca para que éste á su ve/ las reco-
miende á las Cámaras, las siguientes 
modificaciones á la ley de caza: 
"Los pichones de cotorras podrán 
ser capturados para su comercio y 
exportación en la época en que antes 
se acostumbraba á hacerlo." 
" A l mayito y el chambergo, podrán 
t i rárse le únicaimente cuando éstos 
acudan á los sembrados." 
" E l carpintero, ave esencialmente 
insectívora, debe ser protegida y nó 
se puede autorizar su destrucción por 
los inmensos beneficios que reporta á 
la asTicultura y horticultura. 
" S i bien destruye algunas frutas, 
también compensa ampliamente ese 
daño con los innumerables árboles 
que salva, destruyendo las larvas, 
orugas é insectos que las enferman y 
destruyen. 
" E n todos los países del orbe, esta, 
ave es protegida eficazmente, no sólo 
por las leyes sino por los mismos agri-
cultores que ven en ella uno de sus 
más eficaces auxiliares." 
"Por esta razón no sería ni pruden-
te n i lógico «ermitir la destrucción 
y mucho menos recomendarla." 
De Santiag-o de las Vegas 
En sustitución del sefíor Antonio 
M . Bautista, concejal liberal del 
Ayuntamiento de Santiago de las Ve-
gas, ha prestado juramento al tomar 
posesión como propietario del puesto 
vacante, el concejal suplente señor 
Antonio Méndez González, también 




Ha renunciado su cargo la señori ta 
María Aldama, maestra en el distrito 
•escolar de Aguacate. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Multas 
•Se han hecho efectivas por el ofi-
cial pagador de la Habana, durante 
la pasada semana, 33 multas ascen-
dentes á $144 moneda americana. 
De Farmacia 
La Asociación Farmacéut ica Nacio-
nal, pide que cuando quede vacante 
una plaza de Subdelegado ó se den 
por terminados los servicios de dicho 
Subdelegado, no se confíe la interina-
tura de esa Subdelegación al Jefe lo-
cal de Sanidad sino a un Farmecéut i -
co vecino. 
Se ha pasado á informe del Jefe 
LocaLde Nueva Paz, la instancia que 
dirisrió el doctor Daniel M. Cuervo al 
ASUNTOS VARIOS 
De regreso 
Acompañado de su esposa ha re-
gresado de su viaje Por España. íí 
bordo del vapor " M a r t í n Saenz." 
nuestro distinguido amigo el señor 
Pedro Zalvidea.' 
Sean bien venidos. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados el tripulan-
lante del vapor alemán " H e r m á n . " 
Germán Bentet. 
Este individuo, por orden de la Sa-
nidad Marít ima ingresó en el hospi 
tal, por encontrarse enferpo. 
Cónsul español 
E l señor José Albinaña. Cónsul de 
E s p a ñ a en Santo Domingo, llegó hoy 
á esta Capital á bordo del vapor cu-
bano " J u l i a . " 
A l hospital 
Por disposición del Departamento 
de Cuarentena han sido remitidos al 
hospital "Las Animas" los pasajeros 
del vapor alemán " F . Bismarck" Ce 
lestino Frasas^y Francisco Iglesias. 
Al Dique 
Ha subido al Dique para arreglar 
su hélice, que sufrió una descomposi-
ción durante el último ciclón, el vapor 
"Argen t ina . " 
Sobreseimiento 
La Audiencia de Santa Clara ha 
dictado auto de sobreseimiento en la 
causa del Juzgado de Cienfuegos, 
contra el señor Francisco Martínez, 
Alcalde del barrio de Guaos, por mal 
versación. 
Limpieza de acueductos 
Se ha procedido á la limpieza de los 
acueductos de Santiago de Cuba, ex-
t rayéndose 20.000 metre^ cúbicos de 
fango del viejo Acueducto solamente. 
Queja 
Los inquilinos de las casas próxi-
mas al muelle de Caballería se que-
jan de que desde hace no pocos días 
hay en dicho muelle y en la plazoleta 
inmediata, 2,000 barriles de patacas 
que la Sanidad ha mandado arrojar 
por estar en malas condiciones. 
Sin embargo, aún no se ha cumpli-
do la orden, siendo insoportable el 
olor que tal artículo en descomposi-
ción produce. 
.Suponen estos hechos denunciados 
negligencia que debe subsanarse in-
mediatamente. 
oión pronunciada por el director de 
los Gremios, D. Nicanor López. 




Hace tres días que esto es un dilu-
vio, que ya con los pasados, cansan, 
aburren y causan serios perjuicios 
en la ciudad y en el campo. 
Diría de nuevo que la miseria que 
existe es espantosa; pero, como este 
mal es, crónico, tan crónico como el 
del ferrocarril, ya no esperamos na-
da ni nada nos espanta. 
Aquí pasamos por un ciclón perpe-
tuo y nadie se mueve á piedad. 
Se sabe el remedio para atacar ese 
mal y se sostiene y mantiene la cons-
trucción de un ferrocarril ilusorio á 
ciencia cierta de que no podrá ser, y 
á paciencia de estos nuevos Job que 
como dejo dicho, ni se espantan ya, n i 
nada esperan. 
Aflije en una ocasión que á estos 
pacientes habitantes les hacía falte, 
un doctor Ox y que el ferrocarril ha-
ría ese papel. 
Ahora pienso de otra manera: lo 
que les hace falta, es un Emilio Zola, 
v i r i l y honrado, que tirando de la 
manta con fiero civismo pronuncie un 
" Y o acuso" tremendo; sin temer á 
que se le abriesen las puertas de la 
cárcel. 
Aquí hace falta algo semejante pa-
ra concluir de una vez con tanta far-
sa con tanta podredumbre. 
Un " y o acuso" enérgico y valien-
te: sin temor á nada; la honradez por 
g u í a . . . ¡Qué falta hace! 
Sí ; hace ya muchos días que llue-
ve; otros tantos que las familias po-
bres no pueden ganarse un mal sus-
tento. 
En los establecimientos mixtos no 
se vende más que azúcar, café y arroz 
para esas pabres gentes. 
No hace poco llegóse á uno de esos 
establecimientos una pobre mujer 
(eran las .8 de la noche) á proponer 
la venta de un sombrero de guano te-
j ido por ella. Diéronle 15 centavos 
que invirt ió en arroz y azúcar. Así pu-
do alimentar á aquella hora, á toda la 
familia. 
Como este caso hay muchos. 
Ya no se puede salir al campo. Los 
ríos no dan paso y el de Ory lo ha 
perdido á causa de las fuertes co-
rrientes. 
No hay comunicaciones, no hay 
nada, aun cuando hay quien cree que 
este pueblo puede esperar indefini-
damente la venida de un ferrocarril 
que va picando en historia. Una his-
toria que sólo algunos entienden 
pues para ellos se ha escrito. 
IES JST1 *Z> H i K T T J I D Ó S 
Es curiosa la 'costumbre que existe 
de desear " sa lud" cuando alguien es-
tornuda; pero esa costumbre ha sufri-
do alteración. Ya no se dice " s a lud" 
al escuchar un estornudo. Se escapa 
la frase "tome licor de berro." que es 
equivalente á la de "sa lud ." 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L . R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Mariel, Octubre 19, 9 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Puesto á flote sin! averías vapor 
"Valetta," varado aquí en el último 
ciclón. 
Teófilo. 
S A I N T A G U A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Trinidad, Octubre 18, 1 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche, convocados por el director 
de los Gremios Unidos y Comercio de 
la República, reuniéronse en el Casino 
Español distinguidas peraorialidades 
del comercio, la industria y la agricul-
tura, quedando constituida la Delega-
cien, después de una elocuente ora-
Encuént rase de nuevo en Trinidad 
y ha tomado posesión de esta parro-
quia, el querido padre Tudurí . que 
hace cinco meses se ausentara para 
cumplir evangélica misión en la capi-
tal de la Provincia. , 
Volvió á nosotros, que tanto llora-
mos su partida. 
Esta mañana , de un día memora-
ble para el pueblo cubano, pronunció 
en la cátedra sagrada una sentidísi-
ma oración de gracias y salud al pue-
blo que tanto le ama. A nadie olvidó 
en su elocuente saludo. 
Ya con nosotros el querido Padre, 
nuestra fé se acrecienta y apartando 
los ojos del alma de tanta mentira V 
encanallamiento; atentos solamente á 
su palabra evangélica, á sus purísi-
mos consejos, elevaremos nuestras 
plegarias al Dios Justo y volveremos 
á perdonar. 
Bien venido sea el cura ejemplar, 
modelo de sacerdotes, que en medio 
de la tempestad de livianas pasiones 
que nos azota en estos momentos, 
vuelve á cornos la paz á nuestra con 
turbada razón, y con ella, algo que 
íbamos perdiendo lentamente: la fé. 
¡Y es tan grato recuperar la fé en 




La mañana se presentaba gris y 
hasta con amagos ciclónicos, pues fre-
cuentes y violentas rachas de viento 
agitaban las aguas de la bahía, for-
mando un oleaje que hacíia moverse de 
lo 'Hn'do á las embarcaciones que la 
surcaban. En tierra, levantábanse 
densas nubes de polvo que no podían 
ser comibatidas con el riego á causa de 
hallarse en huelga los trabajadores 
encargados de ese indispensable é hi-
giénico servicio urbano. 
A pesar de esto, á 'las O1/̂  de la ma-
ñana de anteayer domingo, hallábanse 
en el muelle de Luz un grupo de ami-
gos que de antemano hiabían convenido 
celebrar un alimuerzo en el soberbio 
hotel "Campoamor," que airoso se le-
vanta cual señorial palacio en la par-
te más alta de Cojímar. 
Animosos y contentos tomaron el 
vapor de la Empresa "vie j ia" que 
presta el servicio de comunicaciones 
entre la Habana y Regla, y ya en este 
pueblo, continuaran viaje por el tran-
vía eléctrico hasta la célebre y vetus-
ta villa de las lomas. 
En el punto conocido por i ;La Cur-
v a " apeáronse los excursionistas,, y 
allí les esperaban dos au tomóv i l e s . . . 
"'de tiro animal ," en los que tomaron 
asiento. . 
.", Hay que advertir que uno de los 
"au tos" ya estaba ocupado por el 
a.migo Marcelino Martínez y por el 
que estas líneas escribe, pues más ma-
drugadores que nuestros compañeros 
de excursión, habíamos tomado el va-
por de 'las ochn y media, y eso explica 
nuestra anticipada presencia en aquel 
lugar. 
Como quiera que los " a u t o m ó v i l e s " 
eran de tres "mulos" de fuerza, tar-
damos unos veinte minutos en salvar 
LA SALUD DEL REY MAXrE 
E l médico del Rey ha anunciad ^ 
éste estará completamente restahi^ 
do dentro de diez días, siempre n 
se presente alg-una complica^^.6 ^ 
perada en la enfermedad ai/1^8' 
aqueja. q e ^ 
COMO DESCANSA TAPT 
Gregory, Tejas, Octubre 19 
E l Presidente Taft llegó aquí 
che y pasará, en el rancho de su if0" 
mano cuatro días, dedicado ún<caInel,' 
te á jugar el golfo, á pasear á cabal?" 
y á cazar. 110 
FALLECIMIENTO 
Turín, Octubre 19. 
Ha fallecido en esta ciudad el 
tor César Lombroso, célebre criminé 
lista italiano y famoso alienista. 
E L " S A R A T O G A " 
Nueva York, Octubre 19. 
Procedente de la Habana ha 1 W 
do á este puerto, sin novedad, el va. 
por "Sarato-ga," de la línea Ward. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES LLMDOS 
Londres, Octubre 19. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana abrieron hoy á 
£86. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York , Octubre 18. 
Ayer, lutíes, se vendieron en la Bol 
• < j . sa de Valores de esta plaza 10511 na 
refinamientos, capaz de com- • ^ Tr , , f ^ •^•MUU 
aecaones y bonos de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
la distancia de cinco kilómetros que 
hay entre Guanabacoa y 'Cojímar. Du-
rante ese tiempo, entregábanse unos 
á la más animada .charla, y otros, los 
de alma soñadona, á contemplar las 
bellezas del paisaje. 
Las diez eran cuando llegamos al 
suntuoso hotel, y después de recorrer 
sus hermosos y bien alhajados depar-
tamentos y de subir hasta el altísimo 
mirador, desde el cual se divisan Gua-
nabacoa, la Habana y el campamento 
de Triscornia, vese á la faida del hotel 
el manso río de Cojímar, que des-
pués de serpentear por entre quebra-
das cubiertas de una salvaje vejeta-
ción, va á pagar su tributo al anchu-
roso mar, pasamos á uno de los precio-
sos jardines que rodean el edificio, y 
como la mayor parte de los concurren-
tes eran aficionados á la esgrima y 
pertenecen á la Ssáa de Armas del Ca-
sino Español, .celebráronse varios asal-
tos, en el orden .siguiente : 
Sable: Pumariega y Abr i l . 
Espada: Giralt y Merelo; Giralt y 
Fleites; Merelo y Abr i l . 
Todos los tiradores demostraron 
gran domini-o del arma y una resisten-
cia muscular á toda prueba. Hubo gol-
pes muy buenos y paradas admirahles. 
Uno de los asaltos más interesan-
tes fué el de Abr i l y Merelo; verdad 
•es que estos amigos son dos consuma-
dos, maestros en el arte de Pini y de 
Martínez Asensio. , 
Terminada la que pudiera llamarse 
parte "spor t iva" del programa, dis-
currimos por aquellos encantadores 
jardines, en los que el último ciclón 
causó bastantes estragos, así como en 
el edificio ; perolos amigos Pilar y Gui-
llermo, que son dos espíritus fuertes, 
lejos de abatirse, emprendieron ense-
guida las obras de n pararión. y ya 
apenas se conocen las huellas del me-
teoro que furioso y despiadado azotó 
aquel delicioso lugar levantado para 
recreo de los habaneros, y que éstos 
tienen en 'lamentable olvido, ignoran-
do—quizás—que á las puertas de es-
ta capital y situado en un punto salu-
tífero y de belleza insuperable, hay 
un hotel dotado de todas las comodi 
dades y 
petir con el de otros países, donde 
abundan, y son magníficos, esta clase 
de establecimientos. 
Hallábase el amigo Amavizcar ex-
plicándonos científicamente la teoría 
de los ciclones, cuando se nos avisó de 
que nos esperaba el almuerzo. 
Con gusto oíamos la instructiva 
conversación del Sr. Amavizcar, pe-
ro, francamente, más poder sugestivo 
tuvo para nosotros el aviso que acabá-
bamos de reci'bir. .Suplicárnosle que 
suspendiese su meteorológica confe-
rencia para otra ocasión, y fuimos a l 
amplio y regio comedor del hotel, don-
de se hallaba dispuesta la mesa, pre-
parada con un arte y buen gusto ad-
mirables. Alrededor de ella nos senta-




Mr. Guillermo Flechg. 
Marcelino Martínez. 
Joaquín Fernández de Velazco. 
José M. Garrido. 
Rafael Moscoso, 
Francisco Grau. 
L u i s Merelo. 
Julio Arcos. 
Manuel Abril . 
José Giralt . 
Juan G. Pumariega. 
Cosa rara, dada la epidemia reinan-
te :. no hubo 'brindis, pero en cambio 
reinó durante el almuerzo un espíritu 
de franca 'Cordialidrad que confortaba 
el alma. 
E l Sr. Polledo, que es un hombre de 
ciencia y de sólida instrucción y que 
posee gran caudal de cultura adquiri-
da en sus viajes por los pueblos más 
adelantados de Europa y de América, 
hizo las delicias de los comensales, re-
latándonos mult i tud de curiosas anéc-
dotas, que escuchábamos todos con el 
mayor interés. 
He aquí la minuta de los platos 
servidos. 
E n t r e m é s variado 
Huevos á la M a l a g u e ñ a 
Pescado á la Romana 
Pollo trufado 
P O S T R E S 
Queso helado al jugo de frutas 
Frutas de la e s tac ión 
VINOS 
Comnañía Vinícola Blanco 
Marqués de Riscal 
Champaerne, Moet Chandon 
Café, Licores. 
Por lo visto, el viaje, el ejercicio de 
las armas, la belleza del lugar ó lo que 
fuere, despertaron el apetito de los 
comensales, pues todos hicieron ho-
nor á los "productos" de la ("> 
ciña de Campoamor; pero justo es 
consignar que sobresalió de una ma-
nera notable el simpático amigo y 
refinado .gastrónomo señor Merelo. 
Después de terminado el almuerzo, 
otra vez á discurrir por los amplíes 
corredores del edificio y de los boni-
tos parques que lo rodean, y cuando 
más engolfaídos estábamos recreándo-
nos con la contemplación de aquelbis 
bellezas, una voz nos anuncia que es-
peraban las "guaguas," es decir, los 
automóviles de . . . " t i r o animal." 
En ellas montamos y en ellas reco-
rrimos la. bien cuidada carretera bas-
ta Guanabacoa, donde tomamos el 
carro que de nuevo nos condujo á 
Regla, llegando á la Habana en td 
vapor de las cuatro y media con la 
imrpresión grat ís ima de las horas 
que pasamos entregados á las expan-
siones de la amistad completamente 
olvidados de las pequeneces con que 
suele tropezarse en esa constante v 
recia "lucha por la v i d a " á que obli-
ga la prosaica realidad. 
¿Cuándo> volverá á celebrarse otra 
fiesta íntima como la que mvLy de pri-
sa dejamos reseñada? Conteste quien 
pueda. . . . 
Servic io de l a !?rensa A a 
UNA BOMBA 
Lisboa, Octubre 19 
Esta mañana estalló, fr6I1+ 
! a la 
estragos se limitaron al ¿Im'CU3r05 
los cristales de las ventanas V^0 ^ 
las casas adyaceite. e t0[*a5 
T.a N U T R I N A lODADA del Dr. ROUX es 
empleaoa con gran é x l l o lo mismo en Invier 
no que en v e r n n o y se vende en frascos baió 
la forma de S I R O P E . E s la EMULSION mis 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O UNIFORME 
de los HUESOS. T R I D I G E S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . ' v 
Agencia y Depós i to: Riela 99 
La 
En Par ís comienza á usarse la ca-
chemira de Lyon que es una tela bri 
liante como el raso Hberty. y toda 
dama elegante la prefiere para hacer 
sugestivas toilettes. 
La Cachemira de Lyon viene á im-
ponerse para la estación invernal y 
se adorna con galones bordados de se-
da, oro y plata para toilettes de bai-
les y teatros y también con botones 
forrados de la misma tela, ciándole 
esto un carácter de sencillez y buen., 
gusto, pudiendo usarse para todas 
las horas del día. En las vitrinas de 
los comercios dedicados á exhibir las 
novedades de la capital de Francia, 
no se vé otra cosa que la afamada Ca-
chemira de Lvon. 
E 
L A M A N N H E 
Se avisa á los clientes de esta Com-
pañía de Seguros Marítimos y Terres-
tres que no han de desembolsar canti-
dad alguna por concepto de contribih 
ción (15%) á la avería gruesa del va-
por "Norderney" que tuvo fuego a 
bordo) arreglándose la liquidación de 
la avería gruesa directamente entre los 
Agentes Generales de " L a Mannhein. 
Sres. Paetzold i£- Eppinger, San Ig-
nacio 54, y los representantes de I03 
armadores del vapor "Nordcrney.' 
Habana, 19 de Octubre de 1909. 
C. 3290 I . P. 1-19 
A la colonia ¡allep 
Ce ferino Amigo y Manuel Paredes 
ofrecen á sus paisanos y al público en 
general la casilla de carnes de todas 
'•lases que acaban de establecer en el 
Mercado de Tacón, número 18, COBI-
prometiéndose á servir con esmero / 
puntualidad, 
12975 T. P. 15-12 oct. 
Las tenemos en uuestrM Bove* 
da construida con todoi los auQ'. 
lautos modernos y las alquiUino3 
para guardar valores de 
clases, bajo ia propia custodia "9 
los interesados. 
-Kn esta oficina daremos todo* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I Á R N. 108 
M . C E L A T S y C O ^ P ' 
C. 3635 J.5,6-'^ 
N O T Í C I A I N T E R E S A N T E ^ 
Se hace saber al p'iblico q^e la Gr*° liada 
cía de Mudadas " E l Vapor" se n A J n ^ Ar> 
2 entre Ag"1^,^ 
planos, cajas de hierro y 1 
geles. Teléfono 1294. Hay carro e 5 ^ ^ , ^ 
^dadas p a ^ Gran rebaja de precios en m 
campo. Se garantiza el trabajo 
12207, 
D I A E I O D E L A MARINA—Bdició» ñc la tarde.—Octubre 19 de 1909. ?1 
CORRE 
R Á F A G A S 
Oís como silba el viento? Los ni-
, " esconden Ja cabeza debajo de la 
Mohada para no oirlo. 
Las mal cerradas puertas tiemblan 
i si manos misteriosas trataran de 
T-irlV.s. Todo parece un lamento. 
A nilón Hora. 
Vn el Prado se arremolina el polvo, 
rr e frío. Apenas si cruza un coche 
veloz carrera y con la capota en al-
611 Contra los cubiertos muros del 
S'lecón se estrellan las olas lanzando 
miarajos de rabia. Llueve á ratos. 
68 La glorieta de la Punta está desier-
Alrededor se pasea un vigilante 
jfen envuelto en su capa de agua. 
Chiquita, airosa, esbelta, vestida con 
sto irreprochable, admirablemente 
w L calzada y mostrando el nacimien-
de una pierna divina, Hortensia, la 
enerosa Hortensia se pasea, á merced 
¿el viento, por las solitarias aceras del 
Prado. 
La adorable cabecita rubia, esa ado-
able cabellera de muñeca que Horten-
sia tiene, se enmaraña y se riza. 
«' Ed viento camta halalí . ' * 
Es la trompa de caza que avisa á los 
monteros. • 
Regúlez ha oído la trompa y ha m-
terninipido un café con hoberia para 
lanzarse en busca «de la gacela. 
Bl cielo, descorriendo un toldo de al-
godones, permite ver las estrellas que 
tiemblan en lo alto. 
La noche es propicia á los indiscre-
La dama del vestido vaporoso se ha 
sentado en un banco, importándosele 
un bledo el aullar de Aquilón y la pi-
cazón del frío. 
Regúlez la divisa. 
—¡ Buemas noches, señora! — excla-
ma inclinándose profundamente. 
Ella, sin inmutarse, contesta al sa-
ludo : 
—¡Buenas noches! 
—¡Oh, si usted fuese tan bondadosa 
y amable que me permitiera ocupar un 
puesto á su l ado . . . ! 
—/.Qué haría usted? 
—Sentarme. 
- E l banco es público. 
—Pues me siento. 
—Bueno ¿y á mí qué me dice? 
—pSeñora, un poco de compasión 
para este pichón de Tenorio que tiene 
la dicha de hallarse junto á una diosa! 
—Usted me confunde. Yo no soy 
diosa. 
— j Qué no es usted diosa? ¡ Vaya! 
—No, señor: yo soy bailarina. 
—¡Muy bien! Ya está. Es usted 
la diosa Tersípcore. 
—¿ Y usted ? 
—¿Yo? E l dios Pan. 
—Pues rae parece que se va usted á 
comer su nombre. 
—¡Xo me lo diga! Considere usted 
que soy \m caballero pacífico que se 
encuentra á una dama sola y de noche, 
y ni siquiera se permite la libertad más 
leve. 
—/.Es que hay derecho? 
—Derecho, no; pero sí costumbre. 
—Pues si quiere dormir en el Vivac 
no tiene más que seguir la costumbre. 
—¿ De veras ? 
— i Pruébelo! 
—Señora. . . La verdad, yo no me 
atrevo, yo estoy más enamorado de us-
«'El viento canta ha la lU" 
ted de lo que me imaginaba, i Se lo 
ju ro! ¿Usted quiere cenar? 
—No, señor, j Ustedes los hombres se 
imaginan que las mujeres todas tene-
mos hambre atrasada ? 
—Nada de eso. 
—Pues oiga, joven, guarde para su 
regalo esta sabia sentencia que me dio 
la autora de mis días cuando me hice 
crisálida: ' ' H i j a mía, de los hombres 
admite todo: flores, alhajas, vestidos, 
hasta un hotel con coche y servidum-
bre; pero nunca aceptes un l is té con 
papas.*' 
—¡ Qué ocurrencia! i Y qué diablos 
tiene que ver eso? jQué peligro hay 
en aceptar un l is té f 
— i Y usfted me lo pregunta? ¿Usted 
que es hombre ignora que los otros 
hombre» cuando invitan á una dama á 
cenar se creen con deredho á todo? 
—Los otros hombres, s í ; pero no yo. 
—Usted como los otros. 
—¿ Pero qué misterio es este ? ¿ Cómo 
está sola á estas horas en un banco del 
Prado una mujer joven y 'bonita dan-
do lecciones de moral ? 
—Eso no es cuenta suya. 
—Sin embargo, yo no me acostum-
bro á esto. Yo me creo un idiota, un 
bobo, un primo, como dice cierta cla-
se de mujeres. De una vez, señora 
¿ quién es usted ? 
—Una mujer que ha regañado con 
su esposo, al que sigue amando con lo-
cura. 
—¡ No se chotee de mí ! ¡ Yo se lo su-
plico ! 
—No es choteo, no. y la prueba de 
ello es que rae largo ahora mismo en 
busca de mi esposo. 
—¡ Por Dios ! 
— i Buenas noohes! 
—¡ Bah! ¡ Usted me está tomando el 
pelo! Yo voy con usted. 
—No insista, es un consejo. 
—Aviso á un cochero. 
— S í ; al del Necrocomio; porque me 
estoy oliendo" que ahí va á parar usted. 
—Bueno. Yo no rae meto esa vara. 
¿Quiéres que vayamos al " P a r a í s o " ? 
— i Basta ya! ¡ Retírese ! 
—¡No quiero! 






Una ráfaga de viento se lleva el som-
brero de Regúlez. Regúlez vá á buscar-
lo y ella aprovecha la ocasión para es-
capar. 
Pero el terco sigue cantando "hala-
l í , " " h a l a l í , " y sale en persecución de 
la gacela fugitiva. 
De pronto suena un grito. Un mons-
truo gigantesco se aparece, ve á Regú-
lez, se abalanza sobre él y . . . á poco 
un ¡ ay! lastimero y el ronco estampido 
de una galleta van á perderse en las 
ásperas rocas de la Avenida del Golfo. 
Y desde las tristes celdas del Vivac, 
Regúlez y el mónsiruo ¡¡.«Í miran de hi-
to en hito.* 
Fué espantosa la. pelea; por eso du-
rante diez días el " h a l a l í " del Teno-
rio nocturno irá á confundirse con el 
medroso " h a l a l í " del'viento, que hace 
temblar de miedo á las niños y sacude 
las mal cerradas puertas, cual si ma-
nos temblorosas trataran de abrirlas. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O U T I V A 
El "Raid" ¿por qué no cleoir su equi 
aeronáutica.—La semana de Ber 
Aquí somos todos muy patriotas; pe-
^ el habla nacional, expresión viva 
^el espíritu de la patria, que la parta 
Un rayo. 
. U n j a y o . . . 6 un " r a i d " (pronun-
cíese " r e d " y perdón por este pésimo 
^uivoquillo), que es el pegote exótico 
Ge última novedad, gracias á la campa-
ba de Melilla. 
Las operaciones de la caballería es-
pañola ¿tienen por ventura más méri-
poniéndoles un mote inglés? 
h sé que eso del " r a i d " está en 
Europa muy de moda; pero como aquí 
atamos tan atrasados, hay muchísi-
m^ gentes, que al tropezar con tal vo-
^Wo en los periódicos, se quedan en 
^nas y dicen con cierto amargor de 
— i Será posible, Santo Dios, que no 
^gamos en español una palabra equí-
pente y que esité al alcance de todas 
las entendederas ? 
La verdad es que sería un pueblo, 
^mo dicen en la calle de la Arganzue-
^ que un pueblo tan guerrero, á tra-
^ del tiempo y del espacio, como el 
l ueblo español, careciese de un voca-
."0 Para significar lo que los anglosa-
jones quieren decir con su " r a i d . " 
^ " r a i d " ¿qué es? 
^onteste el compadre Larousse: 
hombre masculino. Palabra ingle-
a que significa incursión Müit . I n -
ursión rápida ejecutada en territorio 
,^ni]go por una tropa: d i r ig i r un raid 
caballería. —Sport. Larga excur-
on, principalmente de ginetes, desti-
ua á probar la resistencia de éstos y 
ae los caballos." 
p ^ ^ deportistas se les puede dejar 
Q paz y jugando con su " r a i d , " por-
^ e parece que no se divierten ni les 
J^ovechan SIls deportes, sino lo deno-
"ton todo en gringo. 
inn r"ieTlte hablando- se me antoja 
PortCeSarÍ0, 0011 senclos ribetes de ino-
cahi 0 ,v cu^si, ecliar man0 de un v0" 
tro 1eXtrarijero- cuando tienen den-
de casa nada menos que cuatro 
valencia en oasteBaiío?—Conferencia 
lín. 







Estas cuatro palabras se hallan en el 
léxico oficial, y como supongo que el 
tal léxico no es ninguna "arca sella-
d a " para cuantos me hacen la merced 
de interesarse por las presentes qui-
sicosas, excuso entrar en más explica-
ciones. 
Si la voz "algara" parece demasia-
damente arcaica, y si la "algarada" 
se ha desvirtuado por el uso y el abp-
so, y si la " c o r r e r í a , " tan'castiza y 
tan jugosa, suena como harto familiar 
á los que les dá por la finura, ahí tie-
nen la " i n c u r s i ó n " en úl t ima instan-
cia, y Cristo con todos. 
¿He dicho algún disparate? 
Si he pecado, me comprometo á ir 
de voluntario á Melilla (como corneta 
ó trompeta, que es lo que mis años me 
permiten) ; porque tengo para mí que 
aun ha de haber .jaleo para rato, á po-
sar de las recientes ventajas y victo-
rias, por las cuales lanza también su 
correspondiente vítor en honor del 
Ejército español, 
Un chico del Jnstituio. 
(De " E l Imparcia l" de Madrid.) 
En Zurich so ha dado por termina-
dos los trabajos de la Conferencia in-
ternacional aeronáutica allí reunida: 
hecha la revisión de sus estatutos y re-
glamentos, la Federación ha fijado las 
condiciones en que habrá de ser dispu-
tada el año próximo en las Estados 
Unidos la Copa. Gordos Bennet de 
aviación; las principales condiciones 
son: un recorrido de 100 kilómetros, 
con obligación de un circuito cerrado 
de cinco kilómetros como mínimo; ca-
da uno de los concurrentés no tendrá 
derecho más que á una sola salida que 
ha rá á voluntad suya dentro de un 
período de siete horas seguidas, permi-
tiéndoseles hacer escalas. 
La Conferencia de Zurich so ha 
preocupado también de las tarifas 
aduaneras que en Francia gravan la 
entrada de los globos extranjeros, acer-
ca de lo cual el vicepresidente del Aé-
reo Club ele Francia ha dado cuenta de 
las gestiones practicadas cerca del go-
bierno de Francia para lograr la solu-
ción del asunto, abrigando las funda-
das esperanzas de que algo se hará 
muy pronto para mejorar la situación. 
La conferencia ha acordado una 
nueva reunión par el d ía diez de Ene-
ro próximo en París , con el f in de es-
tablecer un calendario internacional 
de las pruebas de aviación, cuyo obje-
to es evitar que coincidan en una mis-
ma fecha dos ó más ensayos en uno de 
los cuales se ofrezcan premios por 
200,000 francos al menos. 
Para la celebración de la Conferen-
cia de 1910 ha sido elegida Francia, 
convocándose aquélla en la ciudad de 
Burdeos. 
E l príncipe Rolando de Bonaparte 
ha sido por aclamación reelegido pre-
sidente de la Federación Aeronáutica 
Internacional. 
La jornada de 28 de Septiembre ha 
sido en Berlín, brillante en extremo, 
durante la semana de Berlín, termi-
nando con un accidente que, por for-
tuna, no ha sido grave. 
Eduardo Chillier había montado su 
aparato Voisin. Acababa de dar una 
vuelta, cuando á consecuencia de un 
defecto del "a lumage," cayó el apara-
to desde una altura de ocho metros. E l 
aviador resultó sólo con erosiones en 
los labios y nariz. 
Lo más notable de esta jornada lo 
ha realizado Rougier, volando para lo-
grar á un tiempo tres premios: el de 
altura, el de velocidad y el de dura-
ción. Hizo veinte vueltas en 54 minu-
tos; alcanzó una altura de 94 metros, 
é hizo ocho vueiltas en 23 minutos y 38 
segundos. 
Lathara invirtió 24 minutos y 10 se-
gundos en ocho vueltas. 
Según los cálculos oficiales, cuando 
Lathara vino de Tempelihofr voló con 
velocidad de 120 kilómetros por hora, 
80 por su hélice y 40 por el viento fa-
vorable. 
Bleriot hizo tres magníficos vuelos á 
una altura de 20 metros, dando ocho 
vueltas en 22 minutos. 
Caters luchó mucho con su motor, 
ascendió, pero hubo de tocar tierra se-
guidamente, con rotura en dos cilin-
dros. 
Sánchez Besa, después de dos tenta-
tivas infructuosas, logró volar tres 
minutos. 
Molas, que hizo dos vuelos, ha recha-
zado su contrato para Buenos Aires. 
Farman y Bleriot cobraron 20.000 
francos cada uno. Hasta la fecha, 
Farman ha sido el de más suerte para 
el premio de velocidad ; conserva su 
táctico y vuela muy bajo. 
E l mayor general Mikulier Radecki 
ha invitado á los aviadores á la gran 
semana de Viena. 
MANUEL L . D E LINARES. 
B A S E - B A L L 
B R I L L A N T E MATCH 
Los "Gome-alacranes" se han en-
contrado con la horma de sus zapa-
tos. 
El club " I n d i a n á p o l i s " que nos lia 
imiportado el amigo Jiménez, no es 
tan fácil de vencer como lo fué el aiio 
pasado el " 'Cincinatt i ." 
Toy tiene que jugar mucho la suer-
te con ellos, para derrotar á los dis-
cípulos de Mr. Carr. y esto no lo de-
cimos nosotros, sino el más simpático 
y amable cronista almendarista, que 
desde hace tiempo nos deleita con sus 
escritos color de cielo, y para que 
vean nuestros lectores que estamos en 
lo cierto, leemos lo que hoy dice Raúl 
M a r z á n : 
" E l mayor elogio que se puecie 
hacer del "Almendares," es recono 
cer —como lo hacían ayer todos — 
que el club que actualmente es hués-
ped nuestro, es un club de primera 
magnitud y que selo se le puede ven-
cer cuando la suerte— como aconte-
ció ayer— juega importante papel, 
unida á la sangro fría y destreza dol 
gran "p i t che r" Méndez. 
De no haher pitcheado de la mane-
ra magistral que ayer lo hizo -nuestro 
pitcher en los raoraentos difíciles, 
quizá á estas horas estarían los ano-
xioni í tas r iéndose. . . " 
Es tá demás decir que si el gran 
Méndez no mete el brazo, y pone fue-
ra de juego á once interventores, á es-
tas horas sí es tar ían muriendose de 
risa los americanos, con las proezas 
del "Almendares." 
No hay que fiarse mucho, valientes 
almendaristas. de la suerte; practi-
quen al " n a f ' y no confíen sus vic-
torias al "brazo poderoso" de Mén-
dez. 
Ahora pasemos á leer el "score" y 
con esto verán nuestros lectores ' la 
importancia del juego de ayer, que 
sólo á la fortuna deben los almenda-
ristas su victoria. 
Dice as í : 
INDIA NÁPOI/IS 
AR. R. R. Po. A. I . 
ANOTACION POR K N T R A D A S 
Indianí ipol is : . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
Almendares: . . J 0 0 0 0 0 0 1 x — 2 
SUMARIO 
x B a l e ó por Slagle en el noveno innlng. 
Three bagírer: Leinon 1 
Two bagrerer; Lemon 1 y Almeida 1. 
Sacrlflce hits: Cabrera 1. 
Stolen bases: Spencer 1. Burke 2. Hopke 
1, Winiams 1 y Marsans 2. 
Quedados en bases: del Indianápol i s 10, 
del Almendares 11. 
Stnick outs: por Slagle 5; por Méndez 11. 
Bases por bolas: por Slagle 4, por Mén-
dez 2. 
Pass ball: G. González 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpirea: García y Benavldes. 
Score: Conejo. 
HOY 
Juegan " I n d i a n á p o l i s " y "Haba-
na," este último con Petway. 
A las tres p. m. 
MENDOZA 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 19 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela.' 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
11 
Lemoh. If 5 1 2 1 
Spencer, cf 5 0 1 1 
Hayden, rf 4 0 1 0 
C. Carr . Ib .4 0 0 9 
Burke, 3b 3 0 1 0 
Howley. c 8 0 1 8 
Will iams, 2b 4 0 0 2 
Hopke, ss 4 0 1 2 
Slagle, p 3 0 0 1 
Land x 1 0 0 0 
Totales. . 36 1 7 24 14 
AH, R. H. A, l 
A. Marsans, rf. 
A. Cabrera, ss. 
R. Almeida, 3b. 
H . Hidalgo, cf. 
J . Viola. I b . . 
G. González, c, 
R. Va ldés -.If. . 
A . Cabaflas, 2b. 
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i i POBRE NIÑO!! 
En una habitación interior de la ca-
sa Aramburu 21, cuya puerta estaba 
cerrada con un pañuelo que amarra-
ba las argollas de la misma, fué en-
contrado debajo de una cama comple-
ta niente desnudo y amarrado fuerte 
mente al pie y manos, el menor de H 
raza negra José Alfonso Valdés, de 
6 años de edad. 
Este manifestó que la concubina do 
su padre, morena Octavia Armas, 
lo amarraba todos los días, dejándolo 
encerrado y sin dejarle nada de co-
mer. 
Dicho monnr fué asistido en la Ca 
sa do Socorro do compresiones en 
arabos pies y manos, de pronóstico 
leve y sin necesidad de asistencia 
médica. 
E l encargado de la casa. Rafael 
Senz. dice que tuvo conocimiento de 
este hecho al oir llorar á dicho me-
nor, y al mirar por una de las endi-
jas de la habitación lo vio de esa ma 
ñera, por lo que llamó al policía. 
• De este escandaloso hecho se dió 
cuenta al Juez de Instrucción del 
Oeste. 
CAMARON QUE SE DUERME 
En la calle de Prado esquina á Nep-
tuno fué detenido por un vigilante de 
policía, el pardo Andrés Mauletta, á 
vir tud do la acusación que le hacía el 
blanco Luis Perdomo, de haberlo sor-
prendido regis t rándole los bolsillos, 
al quedarse dormido en uno de los 
asientos del paseo de Mar t í . 
El detenido ingresó en el vivac. 
CON DULCE DE G U A Y A B A 
Trabajando en la fábrica de dulces 
" L a Ambros ía . " el pardo Benito 
González Martíbez, vecino de San N i -
colás 132. sufrió quemaduras leves 
en el brazo y pierna izquierda, al 
caerle encima dulce de guayaba ca-
liente. 
En la litografía de la calle do San 
José esquina á Rayo, al estar traba 
jando el operario Antonio Moiño 
Peña, vecino de Ancha del Norte 289, 
se causó varias heridas por avulsión 
de pronóstico grave en los dedos ín-
dice, medio y anular de la mano de-
recha, con pérdida de las uñas de los 
mismos. 
Estas heridas las sufrió casualmen-
te al cojerse la mano con la máquina 
que trabaja. 
E l lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
ABSUELTO 
E l joven don Miguel Forraén, perio-
dista, fué detenido por un vigilante y 
llevado á la. estación de policía, duran-
te la manifestación que se efectuó el 
domingo último. 
Comprobada la inculpabilidad del se-
ñor Formen, que fué identificado co-
mo periodista por el capitán Ainciarte, 
el señor «Juez Correccional de la Pr i -
mera Sección, absolvió al citado joven. 
. UN TIMO 
En la Segunda Estación se presentó 
ayer el blanco Bernardo P^ernández 
Rojo, vecino accidental de la fonda 
"Tres Hermainos," Sol entre Inquisi-
dor y San Pedro, manifestando que 
encontrándose en el muelle de Luz con 
su amigo Juan Fernández Moya, un 
individuo blanco, le propuso colocarlo 
de dependiente en una casa de comer-
cio, y á su compañero darle un empleo 
de cochero, pero que tenían que com-
prarse dos camisas para poder presen-
tarse, pues se iban á figurar que eran 
unos recién llegados. Dichos indivi-
duos aceptaron la-oferta entregándole 
al desconocido un billete de á $100 y 
.dos de á $5, en papel español, para 
que se les cambia.-se por plata, dirigién-
dose después al efifé de Sol y Agua-
cate, y en esfe lugar les dijo el timador 
que lo aguardaran allí, pero lo que 
hizo fué fugarse por la puerta que da 
al billar. 
La policía dió cuenta de esta estafa 
al Juzgado Correcciofial del Distrito, 
y procura la captura del timador. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
E l doctor Barreras, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito, asistió anoche á la mes-
tiza Jacinta Alonso Lante, vecina de 
Neptuno número 110, la que presenta-
ba síntomas de intoxicación depronós-
tico grave. 
La Alonso, que fué recogida en la 
calle de San Nicolás esquina á Ancha 
del Norte, por don Serafín Fernán-
dez, informó á la policía, que había to-
mado catorce pastillas de mentol. con 
el propósito de suicidarse, pues estaba 
aburrida de la vida. 
BRUJOS 
E l Capitán de Policía señor Torri-
cella, con dos vigilantes á sus órdenes, 
sorprendió ayer en un solar de la ca-
lle D entre 21 y 23, en el Vedado, una 
reunión de individuos que estaban ce-
lebrando prácticas de brujería. 
Fueron detenidos diez de dichos bru-
jos, seis de los cuales pertencían al se-
xo femenino, y se les ocuparon en el 
cuarto que estaban reunidos, una Vi r -
gen de Regía y otra de la omnipoten-
cia de Dios, un güiro con pescado f r i -
to, un rabo de res corrompido, la efi-
gie de San Lázaro, pulsos, mates, me-
dallas, escudillos. chinas pelonas, maíz, 
coco y otros objetos que usan en esas 
prácticas. 
Los hombres fueron remitidos al V i -
vac; las mujeres quedaron citadas an-
te el señor Juez Correccional de la 
Tercera Sección. 
QUEMADUAS 
A l estar dándose frieednes con alco-
hol, se inflamó dicho líquido, causán-
dole quemaduras en casi todo el cuer-
po á la blanca Juana Sentenar, de 69 
años de edad y vecina de Concordia 
número 55. 
Dicha señora fué asistida en el Cen-
tro de Socorros, siendo calificado su 
estado de pronóst-^o grave. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
de este hecho. 
ROBO 
Henry Barber, vecino de Sptiraa nú-
mero 92. denunció ayer á la policía 
que al estar ausente su esposa de su 
domicilio, le han sustraído un reloj y 
un pasador de oro y brillante que apre-
cia en la suma de 190 pesas, ignoran-
do quién sea el autor de este hecho. 
H E R I D A CASUAL 
A l disparársele una pistola de pe-
queño calibre, al joven Carlos Morales, 
el proyectil le causó una herida en el 
ojo derecho al sirviente Ricardo Ma-
nuel Caballero, vecino de Zulueta 36. 
Eil estado del paciente fué calafica-
do de grave. 
NIÑO I N T O X I C A D O 
El menor Lucas Rivero, Moreno, re-
sidente en Ancha del Norte número 
203, fué asistido en el centro de soco-
rros del distrito, de una intoxicación 
de pronóstico grave, originada por ha-
ber ingerido luz brillante. 
El hecho fué casual. 
UNA V I C T I M A D E L CICLON 
En la Décima Estación de Policía, 
se recibió ayer un certificado médico 
del Director del Hospital número 1, 
por el que consta haber sido asistido 
el menor Armando Galindo Armas, de 
CÍIK O años de edad, vecino de San Fer-
nando número 11, que se encontraba 
gravement eenfermo. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Pío Santa María, de una he-
rida menos grave en el pie derecho, al 
dar un cabo en la lancha "San Fran-
cisco." 
Baltasar San Luis se causó una he-
rida en la pierna derecha, al darse una 
caida en una cachucha. 
J • Mraiíi 
M e r c a d o m o n s u r b 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 19 de 1909 
A las 11 de la mafiana, 
Plata eppafíola 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.51 en plata 
Id , en cantidades... á 5.62 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.14 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy, el vapor correo 
americano "Olivet te ," con carga, co-
rrespondencia y 61 pasajeros, 
E L J U L I A . 
Con carga y 19 pasajeros entró en 
puerto hoy, el vapor cubano ' ' J u l i a , " 
procedente de Puerto Rico y escalas. 
E L SANTA'NDERINO 
E l vapor español de este nombre 
fondeó en bahía hoy, con carga y 101 
pasajeros. 
Este buque procede de Liverpool y 
escalas. 
E L REINA MARTA CRISTINA 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto esta mañana el vapor español 
"Reina María Cristina," con carga y 
40 pasajeros. 
KIi P. B1SMARCK 
Hoy saldrá para Coruña el vapor 
alemán " F . Bismarck," con carga ge-
neral. 
E L DA N I A 
Para Puerto Méjico sale hoy el va-
por alemán "Dan ia , " con carga de 
tránsito. 
E L EGDA 
En lastre salió para Filadelfia el va-
por noruego "Egda . " 
P u e r t o de í a H a b a n a 
RTJQÜRS DE T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 18; 
De Barcelona y escalas en 25 (Jlas vapor 
espafiol Montevideo capitán Hayos to-
r e l ? d ^ l 5/50 con car^a y 91 Pasajeros k M. Otaduy. 
Día 19: 
De Tampa-y esdalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 61 pasajeros & G. 
Lawton Cliilds y comp. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio días 
vapor cubano Ju l ia capitán Vaca to-
neladas 1811 con carga y 19 pasajeros 
á S. de Herrera. 
De Liverpool y escalas en 26 días vapor es-
pañol Santanderlno capitán Kprurola to-
neladas 3315 con carga y 101 pasajeros 
á H . Astorqui y comp. 
S A L I D A S 
Día 18: 
Para Cárdenas vapor ing lés Hannall M. 
Bell . 
MANIFIESTOS 
4 2 2 
Vapor alemftn Fuerst Bismarck proce-
dente de Tampico y Veracruz consignado & 
Heilbut y Rascli. 
D E T A M P I C O 
B. Parce ló y comp.: ÔO sacos frijoles. 
D E P U E R T O M E X I C O 
Wickes y comp.: 558 sacos garbanzos. 
4 2 3 
Vapor americano Montcrcy procedente dé 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo jr 
comp. 
D E V E R A C R U Z 
Bartolo Ruiz: 100 cestos ajos. 
A. López: 1 caja anuncios 
4 2 4 . 
Vapor a lemán Dania procedente de H a m -
burgo y escalas consignado á Heilbut y 
Rasch. 
D E VTGO 
(Para la Habana! 
Suero y cp.: 490 cajas conservas. • 
A. Fernández y cp. : 100 cajas id. 
Pérez y García: 100 id id. 
Negreira y hno. : 25 barriles vino. 
Fernández, Blanco y cp.: 5 bocoyes id 
"Wickes y cp.: 5 barricas y 40 barri-
les id y 444 cajas conservas. 
E . R . Margarit: 350 id id. 
Romagosa y cp. : 250 id id. 
Pita y hno.: 22S tabales sardinas. 
Quesada y cp.: 224 cajas conservas. 
Fernández, y González: 110 id aguas 
minerales; 
T)T5 MAT.AGA 
,T. Dopico: 1 barril vino. 
Negreira y hno.: 4 bocoyes id. 
Romagosa y cp.: 100 cajas ciruelas y 
21 id pasas. 
Wickes y cp. : 328 id id. 
J . Balcells y cp.: 328 id id. 
E . Miró: 100 cajas aceite. 
Quesada y cp.: 250 id id. 
B . Barceló y cp . : 100 id id. 
Hernández, González y cp. : 3 botaá 
vino. 6 
F . Mangas: 25 barriles uvas. 
Orden: 50 cajas pasas y 5 sacos gar-
banzos. 
ÍT,ara Guantánamo) 
C . Brauet y cp. : 75 cajas ciruelas, 
150 Id pasas y 30 sacos garbanzos. 
DE CADIZ 
García, hno. y cp . : 15 4 seras aceitu-
nas . 
E . Miró: 175 cajas y 50 barriles id.. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 cajas id, 
Pita y hnos.: 200 id aceite. 
Quesada y cp.: 500 id id. 
Marquette y Rocaberti: 275 id id. 
Lavín y Gómez: 250 id id . 
M. Ruiz Barrete: 50 barriles y 60 
cajas aceitunas. 
A . Fernández: 1 bota vino. 
J . Villegas: 3 barriles id y 1 caja 
efectos. 
Levy, hno. y cp. : 2 bocoyes vino. 
Pérez y García: 5 00 cajas higos. 
Genaro González: 500 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 1100 id id. | 
Luis Ramírez y cp.: 100 cajas acei-
tunas y 6.0 id aceite. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 cajas per-
fumería. 
Muñiz y cp.: 197 seras aceitunas. 
D E M A R S E L L A 
.1. M. Mantecón: 100 cajas vermouth. 
F . Taquechel: 5 fardos flores. 
D E GENOVA 
Rafael Alfonso y cp.: 5 cajas y 3 ba-
rriles drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 Id id. 
A . González: 14 Id Id. 
Rubiera y hno. : 2 cajas sombreros. 
Orden: 3 id esencias. 
4 2 5 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
bila consignado á Douis V. Place. 
(Para la Habana) 
Mantecón y cp. : 5 atados y 1 barril 
salchichón, 5 atados carne, 4 Id beef, 50 
cajas maíz, 15 id puerco, 5 id Id y ja-
mones . 
M. B . Fair: 20 cajas tocineta. 
E . Luengas y cp. : 75 cajas salch'c'„ca 
Swift C o . : 14 id puerco. 
Landeras, Calle y cp.: 2 0 cajas puer-
co. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 sacos maiz.^ 
H . Astorqui y cp . : 250 id id y 50 
cajas salchichón. 
Galbán y ep. : 1650 sacos harina. 
W. M. Croft: 250 Id avena. 
Loidy y cp. : 2 50 id id y 75 0 id maíz 
Muñiz y cp.: 100 id harina. 
González y Suárez: 250 Id Id y 60 
tercerolas manteca. 
Barraqué y cp. : 250 sacos harina. 
J , H . Steinhart: 3838 bultos cañe-
ría y accesorios. 
Dearborn Drug Co. : 74 barriles aceit* 
International Drug: 6 cajas polvos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 caja tejidos.i 
Maribona, García y cp. : 1 Id id. 
F . Gamba y cp. : 1 fardo id. 
J , Ros: 7 bultos muebles. 
R . Truffin y cp. : 25 cajas salchi-
chón y 1 Id efectos. 
Kwong W. On: 10 cajas tocineta. 
B . Fernández y cp. : 25 cajas salchi-
chón . 
F . Pita: 25 Id Id . 
B . Fernández: 25 Osacos maíz. 
Costa, Fernández y cp.: 250 íd Id.. 
J . N . Aleyn: 210 pacas heno. 
Fernández, García y cp.: 100 cajag 
manteca y 100 sacos harina. 
Alio, Fernández y cp.: 3 536 bultos 
cañería y accesorios. 
F . Taquechel: 15 íd drogas. 
Gutiérrez y hno.: 2 cajas calzado. 
J . M. Mantecón: 50 cajas maíz. 
Echevarri y Lezama: 250 sacos id. 
S. Oriosolo: 250 Id Id. 
Querejeta y cp.: 25 Oíd Id. 
J . Perpiñán: 2 50 Id id. 
Arana y LarraurI: 500 íd íd . 
Alvarez y Nazábal: 2 barriles salchi-
chón y 15 cajas menudos. 
Negra y Gallarreta: 3 barriles salchi-
chón . 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 15 ca-
jas menudos, 5 cajas y 5 barriles sal-
chichón . 
J . M. Bérriz é hijo: 54 cajas man-
teca. 
R . Suárez y cp. : 500 sacos harina. 
Ros y Novoa: 5 cajas café. 
, Menéndez y Fernández: 2 50 sacos 
maíz. 
C . Lorenzo: 250 íd id. 
Genaro González: 250 id avena y 250 
ir maíz . 
Mestre y Carsi: 100 cajas velas. 
Bergasa y Timiraos: 250 íd íd. 
Pomar y Graiño: 15 bultos efectos. 
Sabatés y Boada: 200 barriles resina. 
Gwlnn y Olcott: 3 bultos efectos y 2 
sacos avena. 
Farnés y r p . : 16 bultos efectos. 
C . Costa y cp. : 2 50 sacos maíz. 
B . Batet: 6098 piezas madera. 
Alberto González: 4742 id id. 
Avelino González: 719 id Id . 
Orden: 2 bultos efectos., 
6 
H a b a n e r a s 
Ya hemos eumpHclo los cronistas so-
ciales de la prensa habanera, con nues-
tra idea benéfica, entregando al ilustre 
actor cubano don Pablo Pildaírf el di-
nero recaudado con la función que en 
su honor organizamos y llevamos a 
cabo. 
El domingo nos personamos en la 
morada del señor Pildaín, los señores 
Áacrel A. Agramonte. Tesorero del Co-
mité de Cronistas; el señor Antonio 
Aceá, Contador del Teatro Nacional, y 
el que suscribe, entregándole, previas 
las formalidades del caso, y el recibo 
duplicado correspondiente, el efectivo 
obtenido. 
La liquidación del beneficio ha dado 
él siguiente resultado: 
Importe total de la fun-
ción según estado pre-
sentado por la Adminis-
tración del Teatro Na-
cional $1.063.20 
üeialle 
Por gastos satisfechos se-
gún comprobantes. . . . $ 254.30 
Importe de las localidades 
pendientes de cobro y cu-
ya relación se entregó 
al señor Pildaín para 
que las haga efectivas.. 78.60 
Efectivo que recibió el se-
ñor Pildaín 730.30 
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Total $1.063.20 
Notas: los gastos satisfechos son los 
siguientes: 
Auiuiler del teatro. . . . $ 150.00 
A la Empresa Santos. Ar-
ticas y Rodríguez Aran-
go ; 75.00 
Conducción y afinación 
del piano 5.00 
A los encargados del re-
parto y cobro de las lo-
calidades 17.00 
Un ramo de ñores compra-
do por Pildaín 1.00 
Una botella de sidra para 
la obrita Cliampagne 
F r a v p é . 0.30 
A Moisés Y. Codina por la 
impresión de los progra-
mas 6.00 
lio Enseñat, Américo Rodríguez y Juan 
Miró. 
La Presidenta del Simshine entre-
gará en esta fiesta á la señora Cora 
Valdés Fauly viuda de Duque Estradu, 
el premio á que se ha hecho acreedora 
•por sus trabajos en favor de los pobres 
¡, quienes socorre la asociación. 
La fiesta será diurna. 
Hoy comenzarán á repartirse las in-
vitaciones para esta fiesta que ha de 
resultar interesantísima. 
Hoy celebra sus días la hermosa y 
distinguida señora Fredesvinda Sán-
chez, la interesante esposa del coronel 
señor Charles Aguirre, capitán del 
Puerto de la Habana. 
Reciba mi felicitación más cumplida. 
E l señor Modesto Morales Díaz, el 
caballeroso amigo y compañero, direc-
tor de E l Triunfo de esta capital, se 
encuentra ya de nuevo entre nosotros, 
restablecido de la grave dolencia que le 
aquejó en Sancti Spíri tus su cuna na-
tal. 
El distinguido periodista ha vuelto á 
asumir la dirección del citado colega. 
Muy grato me es felicitarlo con to-
da sinceridad. 
E l distinguido y talentoso caricatu-
rista señor Alberto Román, á iniciativa 
del señor Berriatúa presentará en la 
Exposición de Carteles del hotel Sevi-
lla varias caricaturas personales y có-
micas; entre las personales tiene la de 
nuestro bien estimado Director señor 
Nicolás Rivero. el señor Alcalde Muni-
cinal. *eñor Jorge Coppinger. el señor 
Manuel Sanguily y el doctor Raimundo 
Cabrera. 
Dominicalmente el joven artista ex-
hibirá nuevas caricaturas. 
• Le deseo grandes éxitos. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano organiza un gran 
baile para el día 31 del actual. 
La orquesta de Felipe Valdés es la 
encargada de los bailables. 
Este baile lo ofrece el Centro Astu-
riano en obsequio de sus numerosos 
asociados. 
el terror de los ganaderos, porque lle-
va en su cuerpo el germen de la temi-
da duela del carnero. 
El ganado traga la hierba, y una vez 
dentro del estómago, la duela se abre 
camino, hasta el hígado ó hasta el ce-
rebro del pobre animal, casi siempre 
con fatales consecuencias. 
La lombriz es un bocado predilec-
to del chorlito verde, y también de la 
ágil nevatilla ó aguzanieve. 
La nevatilla del agua con su curiosa 
marcha á saltas y su larga cola, es uno 
de los pájaros más amigos del labra-
dor. Muchas veces se ye á dicho pá-
jaro en los pactos, posándose casi eu 
los lomos del ganado para quitarle in-
sectos que le podrían molestar. 
Un ave que los guardas ignorantes 
de los cotos suelen destruir por creer-
la enemiga de Ja caza, es la lechuza. 
Esta ave es una de las mejores que te-
nemos. En el nido de una pareja de 
lechuzas se han llegado á encontrar 
nada menos que veinte ratas muertas. 
Según los mejores cálculos, cada rata 
hace al cabo del año seis pesetas de 
daños, de suerte que aquellas lechuzas 
habían evitado en un solo día á algún 
labrador veinticuatro duros de pérdi-
das. 
E l tordo es otro pájaro calumniado. 
Se le acusa de comerse grandes canti-
dades de frutas maduras, cuando en 
realidad es la fresa la única fruta que 
puede decirse que coíne. y en cambio 
se pasa todo el año matando lombri-
ces v babosas. 
L I Q U I D A C I O N 
" L E P R I N T E M P S •5 
Piezas crea de hilo, 30 varas, ¡ un 
• ~, i ii'S • 
OBISPO Y COMPOSTELA 
Total $ 254.30 
Les donativos ascendieron 
á. . $ 246.00 
El spñor Agramonte pondrá las 
cuentas de este beneficio á 1 a disposi-
ción de los que deseen verlas, hasta 
;ien^ro de ocho días. 
Solo falta a'hora míe las personas 
nue tomaron sus localidades v las dis-
frutaron, abonen al señor Pildaín el 
imnorte de ellas. 
Es una obra ésta de caridad ;u? de-
be completarse. 
No partió el sábalo n-";; N-v,- Yofk 
ú distinguido matrimonio genofal se-
TÍO- Mario G. Menocal y la señora Ma-
ñan i t a Seva. como tenían así acor-
Debido á un cablegrama que recibie-
ron dándoles nuevas satisfactorias del 
estado de salud de su hija G-eorgina. 
han determinado suspender tal viaje. 
I n amigo y compañero de redacción 
queridísimo, el señor José María He-
rrero, ha regresado ya de su tournée 
por les Estados Unidos. 
Reciba el distinguido compañero, á 
quien todos quei'Hmos en esta casa, 
nuestra bienvenida más afectuosa. 
En e! Conservatorio de Música y De-
clamación tuvo efecto anoche una fies-
ta art ic; combinada entre alumnos 
del acreditado píantejj 
Hablar de estn fiesta, demostrativo 
del grado de ad -lanto de sus intérpre-
tes, es dar motivo á encomiar el cua-
dro de profesores que secundan al se-
ñor Peyrellade en su labor educativa 
musical. 
Y mi encomio es sincero y expre-
sivo. 
La rama humanitaria del $wYís1iine 
tqite preside en Cuba la distinsmida 
Mrs. Houston. prepara una gran fiesta, 
que ha de tener efecto en nuestro Ate-
rí f o. 
El notable hom¡bre público doctor 
Jcsé Lorenzo Castellanos, pronunciará 
un discurso. 
La elegantísima dama Condesa ""e 
Lewenhaupt. hará oír su hermosa voz 
y tomarán parte en el concierto la se-
ñorita Blanca Llay y los señores Emi-
I Y para terminar, consignaré que se 
j baila en estado de convalese.encia el 
".•racioso hüo del notable hombre pú-
j blico licenciado señor Pelayo García. 
| fjue como mis lectores saben sufrió ha-
• (•'•• varios días la operación d^ la apen-
I dicitis en la renombrada "Clínica Nú-
j ñez Bus íaman té . " 
Me es muy grato dar á la publicidad 
¡ tan ao-radable nueva. 
MÍOTTET, ANGEL MENDOZA, 
| Otra ventaja para los niños 
1 y para los estudiantes de comercio 
Ya se aprecia en todo su valor la 
feliz id^a del señor Corrales, de esta-
blecer los imiportantes centros de edu-
cación. Colegio elemental y superior 
San Miguel Arcanarel y Academia de 
i Comercio, en la Víbora. Calzada 418. 
Allí no llegan los aires impuros que 
boy se respiran en la población por la 
falta de limpieza de las basuras; allí 
no molesta ni enferma el polvo, por-
que la elevación en que es tá«i tuado su 
hermoso palacio, no lo permite. Sólo 
una visita á tan pintoresco é higiénico 
local, puede dar idea de su importan-
cia y de sus ventajas. El señor Corra-
les admite internos, medio y tercio pu-
pulos y externos. Su teléfono es el nú-
mero 6020. 
V A R I E D A D E S 
PAJAROS AMIGOS 
D3L AGRICULTOR 
E l buaro es un pájaro puramente 
insectívoro. S,u alimento favorito lo 
constituyen las avispas, cuyos' nidos 
destroza tranquilamente para comerse 
todas las larvas, sin hacer caso de los 
furiosos insectos que le atacan. 
Como las avispas son uno de los peo-
res enemigos de los jardines, todo el 
mundo debe de proteger y de fomen-
tar esta casta de pájaros tan raros y 
tan bonitos. El pájaro verde ó chor-
lito, se pasa la vida limpiando los cam-
pos, ya sean de pastos ó de sembradu-
ra, de insectos y larvas. Jamás se me-
te con los sembrados de ninguna es-
pecie, y como generalmente busca la 
comida por la noche, quita millones de 
bichos que se etscaparían de la des-
trucción sino fuera por este pájaro. Y 
no es esta su única vir tud. En los pas-
tos se cría cierta lombriz pequeña é 
inofensiva en apariencia, pero que es 
Meditando.—Colección de artículos 
políticos y literarios por Eugenio Ma-
ría de Hostos. Es bien conocido el 
ilustre hombro de letras y afamado po-
lítico portorriqueño Eugenio M. de 
Hostos. Su pluma ha obtenido gran-
des triunfos como su talento político y 
financiero. E.5ta obra suya que acaba 
de publicarse con gran esmero, acredi-
ta su alto v;-,ier. Se vende en " L a 
Moderna P o e s í a , . O b i s p o 135. 
Almanaques -parisienses. — En casa 
de Solloso han recibido ya los almana-
quéis franceses para 1910; son muy di-
vertidos, con chistes y caricaturas. 
Los venden en Obispo 52. casa de 
Wilson Solloso. así como las revistas 
"Touche a Tou t" y ¿'Je sais tout ." 
Esiación Experimental Aejronómwa 
de Santiago de la.s Vegas. Se ha pu-
blicado un nuevo folleto muy útil sobre 
varios asuntos como el "chícharo de 
vaca.'" "fabricación de mantequilla áia 
Cuba." " l a ceguera de los temeros," 
" e l peral y su cultivo en Cuba" y un 
e.-ludio sobre los árboles. 
Estos trabajos son de gran util idad 
para el agricultor cubano. Pueden ad-
quirirse en dicha Estación Agronómi-
ca. 
Jwin de Ariza. — Apuntes biográfi 
eos sobre el ilustre escritor don Juan 
de Ariza. Director que fué del DIARIO 
DE LA ¡MARINA. Un folleto interesante, 
escrito por don M. Rodríguez Mart ín. 
Agradecemos al autor el envío de este 
folleto. 
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
UL». Apartado 276. 
Aranda.—El Libro de Oro ó El Te-
soro del Hogar. 
Hi's+oria Universal continuada has-
ta nuestros días, edición económica, 
publicados 29 tomos, por César Cantú. 
Memorias del General Kuropatkin. 
—Causas de la guerra ruso-japonesa. 
—Hechos militares en la Manchuria, 
Port Arthur, etc., etc. Interesantísi-
mo. 
Amar á Obscuras. Loca de Amor, 
Punto Negro. Él Seductor y Tik-Nay, 
por Eduardo Zamacois. 
Los Aoaches de París, La Escuela 
del Crimen, por Gitton. 
Avicultura. GalLnocultura é indus-
trias anexas, por Castelló. 
Frivolidades, por Vi ta l Aza; últ i-
ma 'publicada. 
Tratado de Taquigrafía Castellana, 
por Orellana. 
Ciencia ¡Magnética, por López Gó-
mez. 
Clarividencia y los Anales Akashi-
cos. por Leadbeater. 
Manual de Explorac 'ón Clínica y de 
Diagnóstico Médico, por Seifert v Mu-
11er. 






Durante esta semana y la próxima se podrán á la ven-
| ta las innumerables novedades que en artículos para la es-
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IU« i-oc. 
| | en lanas diversas; ex-
1^11 traordinarios adornos; 
^ vestidos para calle, paseo y soirée; altas novedades en cha-
| les y velos para sombreros, y todo cuanto pueda desear la 
• dama más elefante. 
I 
Tratado completo de Dibujo Lineal, 
por Giró y Aranols. 
(Química General, por Bermejo. 
Chales de plata, muy finos, que va-
len $10.60, en 
LA FILOSOFIA. 
Nacional.— 
Esta noche debutan Collins y Labe-
lie, pareja, de notables bailarines, iprp-i 
cedeutes del ' •H ipódromo ," de Nue-
va York. Este Collins no es el fabri-
cante' de machetes, .aunque sí parece 
un buen artista. Labelle es una simpá-
tica mujer, á juzgar por su fotogra-
fía. Los debuíante.s t rabajarán en las 
dos primeras tandas; los tres Wat-
MUIS en primera y segunda, y Jul ián y 
ü y e r en segunda y tercera. 
Lo cual quiere decir que en la pri-
mera tanda habrá nada menos que 
tres números de variedades. 
Entre las .películias que se exhibirán 
esta noche, figuran " L a Tosca" y " E l 
reinado de Luis X T . " 
Mañana, noche de moda, y el jueves 
debut de los excéntricos musicales 
Diamond-Cello. 
Payret.— 
Sigue dando juego " L a viuda ale-
g re" y llevando iñl teatro rojo concu-
rrencia tan selecta como numerosa. 
Este 'preámbulo es para decirles á 
ustedes que tenemos " V i u d a " esta 
noche, porque el .público no desea otra 
cosa. Cuanto más se ve la deliciosa 
opereta, más gusta, por su música afi-
ligranada y por la esmerada interpre-
tación que obtiene por todos los artis-
tas de la .Compañía, y esipecialmente 
por sus protagonistas, Esperanza Iris 
y Modesto Cid. 
Se .prepara " L a P o u p é e " para cuan-
do la " V i u d a " descanse. 
Albisu.—. 
Para esta noche está anunciada la 
"repr ise" de " E l barbero de Sevi-
l l a . " no la ópera, sino la zarzuela del 
mi^mo nombre, cuya partitura es de 
lucimiento para la tiple, .para Adelina 
Vehi que tiene facultades sobradas 
para hacer una buena protagonista. 
Va la "reprise" en segunda tanda. 
Encabeza el programa " E l método 
Gór r i z " y lo cierra " E l cabo segun-
do." -t v 
Mañana se estrenara " E l bello Aai-
ciso," y ya está en ensayo una nueva 
obra. " L a Comisar ía ." 
Esto se llama.actividad vertiginosa, 
¡base del éxito. 
Actualidades.— 
Los que dudaban que venían los Ro-
mcu, ó creían que se los había llevado 
el ciclón, vean el iprograma de esta 
noche y se enterarán de que debutan 
en segunda tanda. Hemos tenido oca-
sión de leer periódicos donde se elogia 
á estos artistas, que se presentan lujo-
samente y tienen extenso repertorio. 
También "trabajarán en la cuarta tan-
da. ' ' 
Llena las otras dos tandas la " M a -
lagueñ i t a . " que cuenta con muchos 
ad mi ra dores. 
También se estrenará esta noche 'la 
película titulada "A.puros de un sol-
t e r ó n , " sumamente cómica. 
Mr. Fournier.— 
I Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de "Mon-
sieur" Fournier, atento caballero y 
notable atleta, "ehampion" francés 
en la lucha greco-roinana. 
M. Fournier debutará el viernes en 
"Actualidades." y uno de sus asom-
brosos ejercicios consiste en soportar 
sobre el pecho una piedra de 1,200 k i -
los de peso y permitir que cualquiera 
•persona rompa la piedra á mandarria-
zo limpio.. 
Mucho agradecemos la cortés visi-
ta del cLstinguido atleta, á quien de-
seamos gran éxito en su trabajo y to-
do género de satisfacciones en este 
país. 
Alhambra.— 
" L a Crisantema en el Polo" reco-
rre un camino de triunfos, contados 
por representaciones. Esta noche irá 
en primera tanda, continuando el pro-
grama con "Los diablos verdes" y 
".El deshabillé de Castillo." 
Después de cada tanda, "iduettos" 
por Hurí-Portela y bailes y "couplets" 
por ta bella "'Crisantema," cada vez 
más aplaudida. 
Salen Salas 
Hoy gran funoióñ á K 
íctimns de Vuelta n 
"uy g '"u .Lunción á K 
víctimas de Vnelt* U>^C:0 , 
™* ''' interesantes nplí *\ 
.Mañana. . n , é i ; . 0 | ^ e ^ . ^ 
1 • ' funCi( 
.uan . miércoles ' 
ínma. tres tandas n,',,. I ^ S 
cón estreno de película 2 
C l í n i c a de c u r a c W . . > \ 
P r o d u c t o s d e S Í V A p a r a í a b e l l e z a 
TOÍIHS las personas que quieran tener su cutis exento fie grasa, espi-
nillas, granos, irritaciones, manclias y arme-as, deben usar las aguas, 
crema y polvos de SÍVA, nuevos productos que se garantizan. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
c 2980 22 Sep 
C o n s e m s i 
Frutas frescas importadas, quesos, mantequillas, embutidos, frutas preserva-
das, mariscos, vejetales y carnes en latas, existencia completa, renovada constan-
temente. Nuestro café puro, no tiene rival. , 
VINOS DÉ PUREZA GARANTIZADA, DE LAS MEJORES MARCAS i' PRO-
CEDENCIAS, LEGITIMOS. 
Champagnes, sidras, licores finos, etc., etc. 
V I V E R E S D E D E S P E N S A A P R E C I O S D E L O N J A 
78, G A L I A X O 78 
4t-19 
B U S T I L L O Y S O B R I X O . 
c sess 
C C I S y S T i l U G O i ® 8 á E S 
PAKISH Se AMERICAN BUXLOIKG 
Constriiceiones, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases, 
L a m i m n U a 4 { e n t r a d a p o v B a r a t i l l o ) . ~ T e l é f o n o 7 2 1 
^ S 2^ . - O XJ S 
C. 2971 21-S. 
L a me ior y m i s s ^ n e i l U ( b a d i e t ó 
De venta: en las principales íarmaeias y sederías 
Depósito: Pdiaiuarúi íJ V O S ^ T á A u . A r i i i c y Oira ñi. 
C. 2956 26-1SS. 
Libre ae expioiiou y 
comoustion espoucá -
nea». ó m iiiiuuo ui m\i\ 
olor. Jtílabj-iada ea 1A 
láoi ica es&abliícida. en 
B E L O X , en ei litoral da 
esta uabia. 
Para evitar falsidea-
ciunes, la,s lata* Ueva-
ran escampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta escara im-
presa ia marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y ¡ie perseguí 
ton todo el rigor ae la 
Le.r a ;os lalsilicatlor 
El Aceite Uz BrilUin 
que oírecetnos al pVi-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
una íabricacióa Q$pdr 
ciaVyi^ue piv»ttuóa ei aspsctci a« a^u t ciar.b, prolucieuda una L U Z TAN* 
• i l E K M O ^ A , sin mnu;) ui a n i olor, que uadi fcioüjj que eavidiar al «̂ as u r w 
puriíteado. Esto aceao po.sój ia }¿T;t.i veixc &ja a.¡ ui> ludaruarse en el caso do 
rompérselas iaiup^ras, e i iál icUi may r a o ü d n t i IOIO, paucipilmeato PAitA. 
i E L J>tí L A S E A l U d V 3. 
! Advercencia á los c n s 1 ni lor^: L V L U ^ B IUJL T 3. marca E L E -
FAMIJ, es i^ual, si ÍH> 5ju:»ário!-ea c 131 iicio i3> la ai u;',.*>, i*l d j majar clase 
; unpi)rtado dele\:Cfiaior >, y ss va » lo \ orj ÍÍVJ ai 'I> 1 > l 1 si l 
También cene u x * u 1 ao u^leo surtid » d j ¡ i rJ .VJfV L v f r lS 'OLí A'.l, de 
i cíase saperior para ai ti aaralti , i ú i s é * .tt.>;ri.« y ds a i * .i* M. i n^ísi »* r^-
1 ducidos. 
ñjmi3iwl»i'lMÍK*i'3li 
- • 1 I,. 
En esta ( ' l ln ica se enr, 
«lías por lo í í ene ra ' v A la Blfli 
devuelva ni cliontp «i dlnrt no * 
con lo nuv so estipule 010 
Conceptos g r a t u i t o s ' s » r , . 0í¿ 
>l 10 q e se « stipule u6 Cühr'l 
Conceptos gratui tos sutr^. . r-
des p-co afectas á n f ^ f » « a s ^ , ! 
obligran — con pona — i i ) r o c ^ ! t , ' ^ 
woAo. tuno: 6l'->o Pfü,3ucir; 
C. 309 9 H 
U 
m 
H I S O » l M i l i ; , 
Se noliflca á los consicn** • 
bido al fuego habido en ia urios 
3 del vapor X O R O K R N F r ' ^ a i M 
Kuropa A Cuba, por ouva ró v,n SU vi, 
buque que l l o r a r d- a n - H v ^ 1 1 , ^ 
P e ñ o l , como puerto -ie refnn-! al PH 
par una COMI rihuciAn G r n l S , 3 ^ * 
100 .sobre el valor de la mi?' {]" : 
A cuyo efecto h-s c o n s i j í r a & ^ l 
l arfln en esta oficina las faetn, l0& ttl 
la (lanza de la Averia Oruesl *as'«fi 
deposito, condic ión indispon;..5 P!l̂ta 
i.ucdan serlos ^ntrepacías^ 
SCHWAB feTlLLÍ.^ 
A ^ n t e s d o r ó t e ! » 
Habana 19 de Octubre 190<) het 
c. 3289 ' 
: U-ij.' 
L A C A 
AGLIAU 77 Y 70 
¡Arr iba criollo! No iJiportaqii(| 
des el quilo. ¡Al fin llegarás aLaJ 
sa Revuelta á comprar la tela p?!;{ 
saco que has perdido! ¡Métele3 
yabo! 
L 
Pe cede y a l m i i l u uno muy bueno cuj 
matiste >• v idr ie r as !>ropio para cualqa 
re, situado en Apuia r 71 eiure Obi. 
O b r a p í a . In fo rman en el mismoyenAf 
n ú m e r o 77. 
C. 3282 
M . A L O N S O 
Mallas de seda y de hilo, para 
se acaban de recibir en Muralla 4S, LA. 
I A E L E G A N T E . 
_J313 6 L_ ĵ.t-a 
V E D A D O : Se alqui la en 14 centena 
Conchita calle 23 entre P y E. acabai 
fabr icar y propia para l a rg familia, w 
ve é informes en la Bodega de la ft 
13030 
• • 1 
12276 
HOT WATI 
Aniai-írura N. A 
"la flor m m 
R E S T A U B A N t 
Tc r i en t e Rey n ú m e r o 75, esquina 
Te l é fono 6-Í5. 
Menú variado y exquisito. 
Caracoles todos los días. 
Precios económicos . 
Se admiten abonados. 
13029 
E N G E N B K A l < 
Esírclln i;54--TelctonO 1 ^ . ^ 
Esta casa tiene la facilidad ¿«o ^ 
trabajos m á s en P''0^0^10^^,,!! con 
los m á r m o l e s de Carrara. t 
o t ra por ser la ún ica ciuo 
qu inar ia á p r o p ó s i t o y rec;Dir de Pri 
ra calidad. ñe SÜ^ 
Se realizan monuinentoa " imoS 
formas y gustos ft. precios bara de tX¡m 
Se envian precios por c.or1^0'ce^;', v 
les para muebles y trabajos ae . . ^ q 
P. 3220 alt. . ^ -—^ 
"dXbeínanbojI, 
CATEDRATICO DE I-A VÜ^ 
m m m s y gahbap 
ÑARIÜ r owoti ^ ^ 
NEPTUNO 103 DK l 3 y C< 
lo? diiis exrepto los ^ominjs goípf 
sult*} y operaciones en ^^oe^ 
Mercedes lunes, miércoles y 
laa 7 de ia Tiiañua. 
C. 3075 
Vias urinarias. Kstrechexdel ^ ^ 
reo. Sífilis. Hidroceles. De 3- 'ofi,3flS 
r í a núniero33, 
ABOGADO ^ VIa 





I N Y E C C I O N 
Puramente ^ 'S ^ $ 1 
D E L DOCTOR B- % 
E l remedio m á s { ^ o ^ ^ ' t t 
c u r a c i ó n de la í ?onor rea 'de fluj"3 P0' 




blancas y de toda clasé 
guos ciue sean. 
De venta en todas la* 
D e p ó s i t o p r inc ipa l : Farn-
Bcrnaza 4. 
C. 3201 
-.acia 
